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Resum	(màxim	50	línies):	
El	projecte	té	com	a	objectiu	crear	una	pop-up	stores,	de	disseny	innovador	i	tenint	en	compte	
el	 medi	 ambient,	 per	 a	 l'esdeveniment	 Rec.0	 Experimental	 Stores	 d'Igualada,	 situada	
concretament	al	pati	de	Martí	Enrich.		
On	es	vol	aconseguir	una	mirada	més	ecològica	 i	sostenible	del	projecte	 i	una	visió	 local	 i	de	
proximitat	dels	visitants	i	ciutadans	d’Igualada.	
Per	 poder	 complir	 aquest	 objectiu	 s'ha	 tingut	 en	 compte	 l'opinió	 dels	 visitants	 del	 Rec	
Experimental	Stores,	els	treballadors	i	fabricants	d'aquest	esdeveniment.	També	s'ha	tingut	en	
compte	 la	 identitat	del	RecStores,	 l'espai	que	es	disposa	 i	els	materials	més	adequats	perquè	
compleixi	els	objectius	esmentats.		
Per	 a	 fer-ho	 possible	 s’han	 seguit	 una	 sèrie	 de	 fases	 presents	 en	 el	 disseny	 de	 tot	 projecte	
d’enginyeria,	 començant	 amb	 la	 identificació	 d’un	 problema	 existent	 fins	 arribar	 a	 la	 fase	
experimental,	mitjançant	la	maquetació	d’un	prototip.	
Un	 cop	 finalitzades	 totes	 les	 fases	 s'ha	 obtingut	 una	 estructura,	 senzilla,	 però	 a	 la	 vegada	
funcional	 i	 innovadora,	 que	 es	 podrà	 utilitzar	 per	 moltes	 edicions	 del	 Rec	 o	 per	 altres	
esdeveniments,	 utilitzant	 com	 a	 carcassa	 materials	 reciclats,	 com	 ara	 teles	 de	 globus	
aerostàtics,	buscant	una	nova	funció	per	aquest	tipus	de	material,	una	vegada	que	ja	no	sigui	
útil.			
A	més	a	més,	no	només	hi	ha	una	mida	establerta,	segons	com	es	construeixi,	pot	ser	diferent	
cada	vegada,	de	diferents	mides	i	formes.	És	a	dir,	és	adaptable	al	medi	i	a	les	necessitats	de	
cada	usuari.	
Finalment	s'ha	aconseguit	una	pop-up	de	model	innovador	tenint	en	compte	el	medi	ambient	i	
a	preu	competitiu.	
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Abstract	(maximum	50	lines):		
The	project	aims	to	design	an	innovative	pop-up	store		for	the	event	Rec.0	Experimental	Stores	
Igualada,	located	specifically	in	Martí's	Enrich	playground.		
Moreover,	 wants	 to	 keep	 in	 mind	 the	 importance	 of	 having	 an	 ecological	 and	 sustainable	
vision	of	the	project	and	a	customized	service	with	local	citizens	and	visitors.		
At	 first,	 was	 necessary	 to	 took	 into	 account	 the	 opinion	 Rec	 Experimental	 Stores’	 visitors,	
workers	 and	manufacturers	 of	 this	 event.	 Also	 taken	 into	 account	 the	 identity	 of	RecStores,	
which	space	is	available	and	the	most	appropriate	materials	to	meet	these	objectives.		
To	 make	 this	 possible	 we	 have	 followed	 a	 number	 of	 phases	 present	 in	 the	 design	 of	 all	
engineering	 project,	 beginning	 with	 identifying	 some	 problems	 which	 have	 nowadays	 the	
event,	through	design	a	prototype.		
Once	 completed	 all	 phases	 of	 the	 project,	 has	 been	 obtained	 a	 simple	 structure,	 which	 is	
functional	and	 innovative	and	can	be	used	 for	many	editions	 for	Rec	Experimental	 Stores	or	
other	events,	using	recycled	materials	 in	housing,	such	as	 fabrics	balloons,	 looking	 for	a	new	
role	for	this	type	of	material,	once	it	is	no	longer	useful.		
Moreover,	 there	 is	 not	 only	 a	 set	 size.	 Depend	 on	 how	 we	 build	 the	 structure	 it	 can	 be	
different,	depend	on	how	are	columns	and	beams	dimensions	and	shapes.	Also,	it	is	adaptable	
to	the	environment	and	to	the	needs	of	each	user.		
Finally,	 it	 has	been	an	 innovative	model	pop-up,	 taking	 into	 account	 the	environment	 and	a	
competitive	price.		
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1.	Introducció	
	
Rec.0	Experimental	Stores	d’Igualada	va	suposar	un	abans	i	un	després	per	el	barri	del	Rec,	un	
barri	que	es	tenia	per	perdut	i	que	fins	i	tot	es	volia	reconstruir	i	enderrocar	totes	les	fàbriques	
i	edificis	més	representatius	per	la	comarca	de	l’Anoia.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fins	que	gràcies	 a	 la	primera	edició	del	RecStores	 del	 2009,	 (Rec.0)	 es	 va	 incentivar	 l’art	 i	 la	
cultura	pels	carrers	més	emblemàtics	de	la	ciutat	fent	que	tornés	a	reviure	aquell	barri,	ja	que	
quan	 parlem	 del	 Rec	 ens	 ve	 al	 cap,	 moda,	 art,	 disseny,	 gastronomia	 i	 cultura	 de	 la	 ciutat	
d’Igualada.		
També	 va	 significar	 que	no	només	 jo,	 sinó	molts	 igualadins,	 igualadines	 i	 gent	dels	 voltants,	
s’apropi	 a	 veure	què	hi	passa	a	 la	 comarca	de	 l’Anoia.	Gràcies	 al	Rec	 comences	a	 conèixer	 i	
observar	amb	deteniment	edificis	simbòlics	i,	sobretot	descobrir	un	barri	que	degut	a	l’aturada	
de	l’activitat	industrial	havia	quedat	oblidat	i	obsolet.	
A	partir	d’aquesta	transformació	del	barri	del	Rec,	gràcies	al	disseny	industrial	i	haver	tingut	la	
oportunitat	d’assistir	a	totes	les	edicions	del	Rec.0,	ha	sigut	un	dels	factors	que	em	fes	apropar-
me	al	món	del	disseny	industrial	i	desenvolupament	del	producte	i	que	es	despertes	una	gran	
fascinació	per	aquest	canvi	i	de	les	pop-up	que	juguen	un	paper	molt	important,	ja	que	omplen	
el	barri	durant	aquests	dies.	Així	doncs,	el	treball	consistirà	en	el	disseny,	l’estudi	i	la	construcció	
d’una	botiga	efímera	per	el	RecStores	durant	el	Rec.0	Experimental	Stores.
Imatge	1	Barri	del	Rec	l’any	1990.	
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2.	Objectius		
	
L’objectiu	principal	d’aquest	projecte	és	posar	en	pràctica	tot	el	què	he	après	durant	la	carrera,	
dissenyant	una	pop-up	stores	per	una	edició	del	Rec	Experimental	Stores,	concretament	al	pati	
de	Martí	Enrich	(Espai	Estrella	Damm).	
	
Objectiu	del	projecte:	
• Poder	arribar	a	assolir	el	projecte	a	la	edició	del	Rec	de	maig	o	alguna	altra	edició,	o	si	
més	no,	poder	arribar	a	crear	l’espai	dissenyat.	
• Millorar	i	profunditzar	amb	el	tema	d’estructures	i	escenografia.	
• Apropar-se	i	millorar	la	ciutat,	Igualada,	concretament	el	Barri	del	Rec.	
	
	
Objectiu	de	la	Pop	Air:	
• Dissenyar	una	 construcció	efímera	que	 compleixi	 les	normes	bàsiques	de	 seguretat	 i	
accessibilitat.	
• Fer	un	espai	pròxim	i	que	s'identifiqui	amb	la	ciutat	i	amb	el	RecStores,	però	de	manera	
innovadora.	
• Dissenyar	 un	 mètode	 que	 segui	 respectuós	 amb	 el	 medi	 ambient,	 des	 de	 l'ús	 de	
materials	reciclats	o	que	tingui	més	d'una	vida	útil.	
• Que	sigui	una	proposta	econòmica	i	competitiva	amb	el	sector,	per	tal	que	sigui	viable	i	
assequible	de	construir.	
• Que	es	pugui	arribar	a	construir	per	l'edició	de	juny,	Rec.015.		
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3.	Anàlisis	del	problema	
Trobem	molts	 tipus	 de	 pop-up	 segons	 l’esdeveniment	 i	 la	 funció	 que	 hagin	 de	 fer.	 Aquest	
projecte	es	centra	amb	el	disseny	d’una	pop-up	per	edicions	que	organitza	l’empres	RecStores,	
concretament	 a	 l’espai	 d’Estrella	 Damm,	 situat	 al	 pati	 de	 Martí	 Enrich,	 que	 pretén	 reunir	
marques	petites	i	dissenyadors	de	moda,	com	ara	Miriam	Ponsa,	Josep	Abril	i	Rita	Row,	on	es	
crear	un	espai	més	pròxim	i	acollidor.	Juntament	amb	altres	activitats	com	ara,	concerts	i	food	
trucks,	que	s’ajunten	i	formen	molt	bon	ambient.	
El	RecStores	s’encarrega	que	durant	aquests	dies	aquest	espai	sigui	el	centre	del	Rec,	on	es	troba	
una	pop-up	diferent	a	cada	edició.	
Tot	i	així	s'observen	diferents	temes	que	es	podrien	millorar	de	cara	a	altres	edicions,	com	ara:	
-Proximitat	a	la	compra	local,	ja	que	durant	els	dies	del	Rec	no	es	fomenta	gens	i	els	ciutadans	
aprofiten	per	comprar	només	a	les	grans	marques	durant	les	edicions	del	Rec.		
-El	disseny	i	la	construcció	de	pop-up	stores	podrien	tenir	més	en	compte	la	sostenibilitat	i	l'ús	
de	materials	reciclats.		
	
La	intenció	és	proposar	un	disseny	per	aquest	espai	intentant	que	compleixi	els	requisits	d’un	
espai	efímer	i	que	segueixi	amb	la	identitat	del	RecStores,	amb	l’ajuda	del	mapa	mental	(Imatge	
2)	he	extret	conceptes	que	cal	tenir	en	compte	per	definir	una	pop-up	Store.	I	que	a	més	a	més,	
pugui	complir	amb	els	problemes	que	he	esmentat	anteriorment,	donant	a	 l'espai	dissenyat,	
Pop	 Air,	 una	 sensació	 de	 proximitat	 per	 a	 les	 botigues	 d'Igualada	 i	 que	 els	materials	 siguin	
sostenibles	i	serveixen	per	moltes	més	edicions.		
	
3.1	Mind	map	
Primer	de	tot	he	fet	un	mind	map	 (Imatge	2)	general	que	 inclou	diversos	aspectes	a	tenir	en	
compte	com	per	exemple	el	tipus	de	espai	que	podem	trobar,	funcions	de	la	pop-up,	objectius	
dels	 usuaris	 i	 treballadors,	 tipus	 de	 botiga,	 identitat	 del	 Rec	 Experimental	 Stores,	 tipus	 de	
construcció,	etc.	
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Imatge	2	Mapa	mental	d’una	pop-up	store.	
	
Aquest	mapa	serveix	per	ordenar	les	idees	i	poder	veure	des	de	fora	tot	el	que	hi	ha	i	el	què	cal	
tenir	en	compte,	per	saber	on	vull	arribar	per	aquest	projecte.	
	
3.2	Conclusions		
A	partir	del	mind	map	principal	s’ha	extret	una	definició	per	aquest	projecte	i	la	seva	principal	
finalitat:	
Disseny	d’una	pop-up	Store,	per	el	Rec	Experimental	Stores,	que	sigui	outdoor,	que	cobreixi	les	
necessitats	bàsiques	per	els	usuaris,	amb	un	disseny	innovador	pel	qual	compleixin	els	objectius	
proposats	principalment,	que	sigui	pròxim	per	els	compradors	i	que	respecti	el	medi	ambient.	
	
3.3	Conceptes	extrets	
Gràcies	 al	mind	map	principal	 s’ha	 extret	 un	mapa	 conceptual	més	 concret,	 juntament	 amb	
alguns	adjectius	i	característiques	que	definiran	el	disseny	de	la	Pop	Air.	
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Característiques:	
• Segon	ús	
• Reciclat	
• Innovador	
• Llum	natural	
• Modular	
• Ergonòmic	
	
Econòmic	
• Competitivitat	
• Carcassa	reutilitzable	
• Automuntable	
	
Solucions	
• Proximitat	
• Sostenibilitat	
Imatge	3	Mapa	mental	conceptes	extrets.	
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• Identitat	igualadina	
	
Disseny	
• Simple	
• Funcional	
• Creatiu	
• Formes	geomètriques	
	
Usuari	
• Venedors	estàndard	
• Compradors	
	
	
	
3.4	Estudi	etnogràfic		
3.4.1 Definició  
Les	 pop-up	 shops,	 també	 conegudes	 com	 pop-up	 stores,	 pop-up	 retail,	 temporary	 store,	
comercialització	 flaix,	 són	 botigues	 efímeres	 formades	 per	 un	 espai	 comercial	 temporal	 que	
permeten	a	les	marques	crear	un	ambient	únic	que	involucra	als	seus	clients,	així	com	genera	
sensacions	 de	 rellevància	 i	 interactivitat,	 tenir	 una	 presència	 en	 els	 llocs	més	 emblemàtics	 i	
cotitzats	de	les	ciutats	i	ampliar	la	seva	presència	al	mercat	durant	un	temps	determinat.			
3.4.2 Història  
La	companyia	Vacant	de	Los	Angeles,	Califòrnia,	va	ser	la	primera	empresa	a	desenvolupar	el	
concepte	de	pop-up	shops	,	les	botigues	temporals.		
El	1999,	el	personal	d'una	empresa	de	comunicació	nord-americana	després	d'un	viatge	al	Japó,	
on	van	observar	com	s'obria	al	públic	un	espai	comercial	en	el	qual	sempre	s'esgotava	tot.		
Van	 veure	 com	es	 podia	 donar	 un	 caràcter	més	 exclusiu	 i	 original	 al	 concepte	de	 la	 venda	 i	
aquesta	idea	es	va	portar	a	Occident	fa	10	anys	i	s'ha	consolidat.	 	
Song	Airlines	va	obrir	una	pop-up	shop	a	la	ciutat	de	Nova	York	a	finals	de	2003.	Comme	des	
Garçons	també	va	obrir,	durant	un	any,	una	pop-up	al	2004	amb	l'etiqueta	de	'Guerrilla	Shop'.	
Des	de	llavors	el	fenomen	s'ha	estès	a	tot	el	món,	resultant	ser	també	una	bona	solució	contra	
la	crisi	dels	lloguers	a	les	gran	carrers	comercials	de	les	ciutats.		
Com	a	prova	del	seu	èxit,	han	existit	pop-up	store	tant	impactants	com	les	que	es	van	celebrar	
en	ple	Rockefeller	Center	amb	la	col·lecció	d'Isaac	Mizrahi	al	2004	o	les	organitzades	per	marques	
tan	consolidades	com	Tiffanys	(Imatge	4	pop-up	de	Tiffany's)	o	Nike.	
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Imatge	4	Pop-up	Tiffany’s	18	al	21	de	juliol	del	2013	a	Londres.	
	
	
	
	
	
3.4.3 Conclusió 
El	fet	que	sorgeixin	botigues	al	carrer	d'una	manera	tant	imprevista	i	espontània	(d'aquí	el	terme	
pop-up,	com	les	finestres	que	s'obren	a	Internet),	durant	un	període	de	temps	concret	és	tota	
una	estratègia	de	màrqueting.	Amb	això	s'està	afegint	un	valor	a	la	marca	que	dura	després	de	
construir	la	pop-up,	donant-li	un	component	de	prestigi.	
Amb	la	seva	popularitat,	també	han	aparegut	empreses	que	es	dediquen	a	muntar	aquest	tipus	
de	botigues	i	posar-les	en	funcionament.	És	així	com	apareix	el	concepte,	Pop	Corner,	un	servei	
que,	 a	més	d'ajudar	 en	 el	muntatge	de	 les	 pop-up	 store,	 disposa	d'una	 àmplia	 comunitat	 al	
voltant	 de	 clients	 i	 usuaris	 d'aquest	 tipus	 de	 botigues.	 Com	 expliquen	 els	 seus	 creadors,	
"s'inscriuen	 en	 la	web	 i	 reben	 invitacions	 i	 informació	 exclusiva	 per	 assistir	 a	 esdeveniments	
privats	o	per	ser	els	primers	a	provar	els	productes".	
També	hi	ha	PopPlaces.com	una	empresa	que	ajuda	a	trobar	el	local	a	l'empresa	interessada	per	
uns		dies.	La	plataforma,	va	sorgir	fa	alguns	anys	de	la	mà	de	dos	joves	emprenedors,	Karen	Prats	
i	David	Pérez,	que	animats	per	l'èxit	d'aquest	tipus	d'establiments	als	Estats	Units	i	Regne	Unit	
van	decidir	 traslladar	 la	 iniciativa	a	Espanya.	Des	de	 l'any	2013,	 l'equip	de	PopPlaces.com	ha	
estat	treballant	dins	de	l'acceleradora	barcelonina	Connector,	fundada	per	un	grup	de	socis.	Des	
de	fa	un	parell	d'anys,	l'equip	de	PopPlaces,	unes	16	persones	amb	una	edat	mitjana	de	26	anys,	
està	instal·lat	a	la	incubadora	Barcelona	Activa.	PopPlaces.com	comercialitza	més	de	100	espais	
a	Madrid	i	Barcelona,	des	de	galeries	d'art	a	fàbriques	abandonades,	vaixells,	galeries	comercials	
o	locals.	
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4.	Mètodes	d’investigació	i	anàlisis	
4.1	Rec	Experimental	Stores	
Rec.0	Experimental	Stores	és	la	transformació	efímera	d’un	antic	barri	industrial	d’Igualada,	el	
barri	del	Rec.	Es	tracta	d’una	venda	radical	que	es	fa	dues	vegades	l’any,	i	només	durant	quatre	
dies,	 les	 velles	 fàbriques	 i	 adoberies	 es	 converteixen	 en	 pop-up	 stores	 de	moda	 on	moltes	
marques	 interessades	 s’instal·len	 per	 poder	 vendre	 els	 seus	 estocs	 a	 preus	 únics	 i	 grans	
descomptes.	
El	27	novembre	del	2009	va	arrancar	la	primera	edició	del	Rec.0.	Al	ser	la	primera	edició	només	
va	durar	dos	dies,	constava	de	6	espais	i	també	tenia	varies	activitats	culturals	complementàries.	
Les	marques	que	van	participar-hi	van	ser:	Sita	Murt,	Vialis,	Textura,	Helmet	Dress,	Josep	Abril,	
Celia	Vela,	Gemma,	Moskito	en	Alaska,	Marithé	François	Girbaud,	Manolita	Watlin	i	Antoni	Miró.	
Totes	elles	van	apostar	per	la	primera	de	les	edicions	i	el	resultat	va	ser	la	visita	de	més	de	3.500	
persones.	Segons	la	organitzadora	Cristina	Domènech	aquesta	primera	edició	va	sortir	bé	gràcies	
al	públic	igualadí,	 les	visites	van	ser	constants	i	fins	i	tot	hi	havia	cua	per	entrar	a	alguns	dels	
espais.	En	aquesta	edició	ja	va	sorgir	la	polèmica	amb	Igualada	Comerç1	que	veia	el	Rec.0	com	a	
una	amenaça	per	a	les	seves	vendes	en	un	període	que	no	coincidia	amb	rebaixes.	
En	la	darrera	edició	celebrada	el	novembre	del	2016,	va	comptar	amb	més	de	70	marques,	41	
pop-up	stores	i	més	de	100.000	visitants.	És	a	dir,	a	crescut	desmesuradament	la	participació	
tant	de	les	marques	que	venen	a	vendre		els	stocks,	com	les	persones	que	venen	a	visitar	al	Rec	
i	a	comprar.	
La	propera	edició	serà	al	10,	11,	12	i	13	de	maig	del	2017.	
 
 
 
 
 
	
	
4.2	Història	
Rec.0	 Experimental	 Stores	 va	 néixer	 el	 novembre	 de	 l’any	 2009	 de	 la	 mà	 d’un	 grup	 de	 sis	
persones	compromeses	amb	el	barri	del	Rec:	Cristina	Domènech,	Marina	Iglesias,	Ramón	Enrich,	
Jordi	Ribaudí,	Lluís	Juvert	i	Ricard	Vila	i	que	volien	donar-lo	a	conèixer	al	màxim	de	gent	i	vincular-
lo	amb	la	creativitat	del	món	de	la	moda.		
El	principal	objectiu	dels	organitzadors	era	reviure	el	barri	a	partir	de	fer-lo	visible,	per	tal	de	no	
destruir	tots	aquells	espais,	adoberies	i	fàbriques	que	havien	representat	una	gran	activitat	de	
producció	tèxtil.	
	
1Igualada	comerç:	Entitat	sense	ànim	de	lucre	i	associació	professional	d’àmbit	comarcal	constituïda	per	a	la	integració	
voluntària	 de	botiguers	 i	 comerciants	 que	 tinguin	un	establiment	 fix	 de	 venda	 a	 la	 ciutat	 d’Igualada	 i	 poblacions	
limítrofes.	
	
	
Imatge	5	Logo	de	l’empresa	RecStores.	
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Es	 basen	 en	 el	 model	 europeu	 de	 ciutat	 verda	 i	 molt	 urbana	 però	 sense	 que	 s’instal·lin	
definitivament	les	marques	comercials	ja	que	encara	és	considerat	un	barri	industrial,	sí	que	s’hi	
poden	posar	aquells	que	són	serveis	a	indústries.	Per	aquest	motiu,	els	socis	fundadors	de	Rec.0	
Experimental	Stores	transformen	el	barri	amb	més	de	55	pop-up	shops	en	el	cas	de	la	última	
edició.	
Després	de	diverses	edicions,	el	Rec.0	s’ha	convertit	en	un	esdeveniment	de	moda,	patrimoni	i	
cultura	de	referència	a	Catalunya	que	s’organitza	dues	vegades	l’any.	La	propera	edició	del	Rec.0	
serà	al	10,	11,	12	i	13	de	maig	del	2017,	el	Rec.015.	
A	 cada	 edició	 s’obren	 espais	 nous,	 molts	 d’ells	 desconeguts,	 i	 s’incorporen	 també	 noves	
marques,	 de	 forma	 que	 es	 configura	 un	 circuit	 que	 sempre	 és	 diferent,	 cal	 una	 constant	
renovació	del	 projecte,	 ampliant	 la	 seva	dimensió	 comercial	 i,	 sobretot,	 cultural.	Després,	 el	
barri	torna	a	la	normalitat,	amb	una	activitat	que	barreja	la	indústria	adobera	amb	els	estudis	
de	disseny	i	altres	professions.	
El	projecte	combina	moda,	creativitat	 i	negoci	com	a	estratègia	de	mobilització	social	amb	la	
finalitat	de	preservar	una	zona	que	ha	passat	d'estar	condemnada	a	la	desaparició	a	ser	valorada	
com	a	part	cabdal	de	la	seva	idiosincràsia	pels	veïns	d'Igualada	i	com	a	punt	de	trobada	comercial	
i	cultural	pels	milers	de	visitants	que	han	acudit	a	cadascuna	de	les	edicions	celebrades.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A	 més	 a	 més	 de	 les	 vendes	 especials	 que	 cada	 marca	 fa	 en	 els	 seus	 espais	
rehabilitats,	s’organitzen	activitats	culturals	que	es	duen	a	terme	en	diferents	espais	del	circuit:	
concerts,	recitals	de	poesia	o	exposicions.	
	
	
4.3	RecStores	
RecStores	SL,	és	una	empresa	d’Igualada	creada	l’any	2009,	coincidint	amb	la	creació	del	Rec.0	
Experimental	Stores.	A	més	a	més	d’organitzar	el	gran	esdeveniment	del	Rec.0	que	es	fan	dues	
vegades	 l’any	 i	que	és	 la	concentració	de	pop-up	stores	més	gran	d'Europa,	 també	organitza	
esdeveniments	de	retail	en	espais	singulars	i	àrees	urbanes	alternatives.	Instal·len	pop-up	stores	
en	escenaris	poc	convencionals,	inventen	i	innoven	cada	dia	en	llocs	comercials	i	culturals	per	
tal	de	reviure	barris	i	ciutats.		
Imatge	6		Rec.013,	juny	del	2016.	
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4.4	Projectes	
4.4.1 Mercat del Pla 
El	Mercat	del	Pla	és	un	projecte	situat	al	Mercat	del	Pla,	concretament	a	Lleida	i	es		va	obrir	les	
portes	al	abril	del	2014.	Va	començar	per	revitalitzar	el	centre	històric	de	la	ciutat	de	Lleida	basat	
en	un	format	de	retail	innovador.	En	un	antic	mercat	modernista	i	als	carrers	del	seu	entorn,	s'hi	
van	ubicar	botigues	outlet	en	forma	de	pop-up.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 Barri Ciutat fallera 
	
Va	ser	un	esdeveniment	de	retail	situat	al	barri	Ciutat	fallera	a	València	i	es	va	dur	a	terme	el	
novembre	del	2012.	En	les	naus	dels	artesans	que	fabriquen	les	falles	valencianes	s'hi	van	ubicar	
pop-up	stores	de	moda	que	van	vendre	els	seus	estocs	a	preus	radicals.	Va	durar	tres	dies,	von	
es	van	veure	més	de	20	marques	ubicades	en	12	espais.	
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
Imatge	7	Mercat	del	Pla	a	Lleida,	Abril	2014. 
Imatge	8	Ciutat	fallera	a	València.	Novembre	2012. 
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4.5	Estudi	dels	usuaris		
	
4.5.1 Entrevistes 
Gràcies	a	un	formulari	(Diseño	de	una	pop-up	store	para	el	Rec	Experimental	Stores)	sobre	el	
Rec	i	el	disseny	de	les	pop-up	stores,	he	pogut	veure	què	prefereixen	els	usuaris	(compradors	i	
visitants)	del	Rec	i	què	esperen	trobar	quan	van	a	comprar/passejar/estar	amb	família	i	amics.	
		
A	 continuació	 només	 s’indica	 les	 preguntes	 i	 respostes	 més	 rellevants	 i	 interessants	 per	 el	
disseny	de	la	pop-up.	
	
	
1. Cual	es	el	espacio	de	el	Rec	Experimental	Stores	que	te	gusta	más?	
Patio	Martí	Enrich,	Patio	Vila,	Espacio	Rec	Kids,	Plaza	del	Bruc.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’espai	que	agrada	més	és	la	Plaça	del	bruc,	tot	i	que	en	moltes	edicions	no	s’obre	aquest	espai.	
I	com	a	segon	lloc	trobem	el	Patí	de	Martí	Enrich,	que	és	el	lloc	triat	per	la	Pop	Air.		
	
	
2. Cual	es	la	pop-up	(outdoor)	que	te	ha	gustado	más	hasta	ahora?	
Estructura,	contenedor,	modular.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Agrada	molt	la	pop-up	que	utilitza	un	contenidors	o	és	modular	i	el	que	menys	és	una	estructura.		
	
3. Por	qué?	
	
Es	comenta	que	el	contenidor	com	a	pop-up	és	molt	original,	modern	i	convida	a	entrar.	
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4. Qué	es	lo	que	valorarías	más	en	el	diseño	de	una	pop-up?	
	
	
	
Majoritàriament	 es	 valora	 molt	 el	 disseny	 de	 la	 pop-up,	 juntament	 amb	 la	 innovació	 i	 la	
sostenibilitat	dels	materials.		
	
4.5.2 Estat de la qüestió  
	
Després	de	comparar	els	resultats	 i	 respostes	dels	visitants	del	Rec	Experimental	Stores,	s’ha	
comprovat	que	són	tot	tipus	de	persones,	més	o	menys	el	75%	de	dones	i	25%	homes,	d'entre	
14	a	50	anys	i	majoritàriament	venen	d'alguna	comarca	de	l'Anoia	o	rodalies	de	tot	Catalunya,	
que	venen	a	passar	una	bona	estona,	comprant	i/o	passejant	per	els	carrers	del	barri.	
	
El	que	busquen	no	és	només	anar	a	comprar,	també	volen	un	lloc	per	descansar	i	poder	menjar,	
beure	quelcom	i	poder-se	relaxar	una	estona.	Per	això	és	perfecte	poder	tenir	un	lloc	on	retirar-
se	com	ara	una	pop-up.	
	
Segons	el	formulari,	es	valora	molt	els	espais	efímers	que	són	visibles	i	destacables	a	primera	
visita,	com	els	contenidors.	El	que	més	li	dóna	importància	l’usuari	és	al	disseny,	ja	que	agrada	
tot	el	que	sigui	innovador	i	estètic,	perquè	forma	part	de	la	transformació	del	barri,	que	és	una	
de	les	raons	principals	pels	qual	la	gent	visita	el	barri	cada	edició.	
	
També	cal	tenir	present	les	empreses	que	venen	a	vendre	els	seus	stocks2,	ja	que	també	són	un	
tipus	d'usuari	del	RecStores	que	volen	i	necessiten	un	espai	per	poder	atendre	els	seus	clients	
de	manera	més	personal	i	pròxima	per	vendre	al	màxim	que	es	pugui	durant	aquells	quatre	dies.	
El	seu	horari	és	de	10	hores	del	matí	fins	les	21	hores	del	vespre,	de	Dimecres	a	Dissabte.		
El	que	volen	i	demanen	és	un	espai,	que	depenent	del	que	vulgui	vendre	cada	marca,	serà	d'una	
mida	o	d'un	altra.	Que	sigui	un	espai	que	cridi	la	atenció	al	públic	i	que	sigui	innovador,	però	a	
l'hora	que	la	roba	no	passi	a	un	segon	pla.	Que	no	hi	hagin	obstacles,	que	hi	hagi	llum	(si	pot	ser	
natural	i	així	no	depenen	de	la	electricitat).	
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2Stocks:		Roba	d'altres	temporades	que	queda	per	vendre	a	preus	més	baixos.	
	
4.6	Sistemes	de	construcció	
	
Segons	el	sistema	de	construcció	trobem	diferents	construccions	efímeres.	
4.6.1 Espais modulars 
L’espai	modular	es	basa	en	la	modulació	reticular	d'espais	que	permetin	optimitzar	el	temps	de	
construcció	 ja	que	són	transportables,	desmuntables	 i	es	poden	organitzar	de	 la	manera	que	
millor	convingui.	Per	tant,	permeten	impulsar	múltiples	funcionalitats	i	la	seva	reutilització	en	
generar	un	nou	ús	diferent	al	que	van	ser	fabricats.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Un	sistema	modular	es	pot	caracteritzar	depenen	de:	
- Partició	funcional	en	discretes	mòduls	escalables	i	reutilitzables	que	consisteix	en	aïllats,	
autònoms	elements	funcionals.	
- Ús	rigorós	d'interfícies	modulars	ben	definides,	incloent	descripcions	orientat	a	objectes	
de	la	funció	del	mòdul.	
- Facilitat	de	canvi	aconseguir	transparència	tecnologia	i,	a	la	mesura	del	possible,	fer	ús	
d'estàndards	industrials	per	a	interfícies	clau.	
	
	
4.6.2 Elements prefabricats 
Són	espais	fabricats	per	parts.	Normalment,	té	la	mida	d’una	paret,	i	connectant	cada	part	forma	
un	edifici	ben	format	i	senzill.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	8	Sistema	modular	
Imatge	9	Exemple	d’un	espai	prefabricat.	
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4.6.3 Contenidor  
	
El	contenidor	d’acer	és	utilitzat	sencer,	per	tal	de	utilitzar-lo	com	a	pop-up	modular	podent	unir	
més	contenidors	i	que	faci	formes	diferents.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.6.4 Cúpula geodèsica 
Consisteix	 amb	 una	 estructura	 esfèrica	 geodèsica,	 generada	 a	 partir	 d’un	 icosaèdric	 o	 un	
dodecaèdric.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.6.5 Bastida  
La	bastida	és	una	estructura	metàl·lica	desmuntable	que	consisteix	en	la	unió	de	taules	o	planxes	
metàl·liques	i	tubs	que	es	munten	de	manera	provisional	per	pujar	a	llocs	alts.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	10	Exemple	de	contenidor.	
Imatge	11	Exemple	de	cúpula	geodèsica	
Imatge	12	Exemple	d’una	construcció	com	la	bastida.	
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4.7	Anàlisi	de	precedents		
	
Els	precedents	són	tots	aquells	productes	que	els	usuaris	utilitzen	actualment	per	satisfer	 les	
necessitats	que	s’estan	estudiant,	estiguin	o	no	dissenyats	directament	per	aquesta	funció.	Per	
a	 la	 recerca	 de	 precedents	 per	 aquest	 projecte,	 he	 trobat	 diferents	 esdeveniments	 molt	
semblants	al	Rec	i	que	podrien	servir	com	a	entorn	per	a	la	Pop	Air.		
	
4.7.1 Catalunya 
A	Catalunya	trobem	més	esdeveniments	que	es	fan	durant	l’any,	a	part	del	Rec	Experimental	
Stores,	que	ja	porten	varies	edicions	i	segueixen	apostant	per	les	pop-up	i	les	ventes	efímeres	
que	duren	pocs	dies.		A	Barcelona	trobem	uns	quants	esdeveniments	del	estil,	com	ara:	
	
Esdeveniment		 Pop-up		 Durada		 Capacitat		 Producte		
Palo	Alto	Market	
	 
	Els	 expositors	
són	més	estàtics	
ja	 que	 es	 fa	 al	
mateix	lloc.	
Dos	 dies	
cada	mes.		
Hi	 ha	 20 
marques 
com a 
expositors.	
	Roba, 
accessoris, 
food trucks, 
galeries d’arts 
i de disseny	
	Van Van Market: 	
 
 
	Vans	
gastronòmiques.	
	A	partir	del	
mes	 de	
març	fins	al	
novembre,	
van	 fent	
edicions.	
	Es	 troben	
60	 food	
trucks	ha,	on	
s’estima	que	
hi	 passen	
més	 de	
100.000	
persones.	
	Gastronomia.	
	Mercantic	Vintge	Village	 	S’obren	 espais	 i	
petites	 casetes	
per	 els	
expositors.	
	Primer	
diumenge	
de	 cada	
mes.	
	Hi	 han	 250	
parades.	
	Llibres,	 discos,	
roba	de	segona	
mà,	
col·leccionisme	
i	 objectes	
vintage.		
	Lost&Found	Market:		 	S’utilitzen	
estands	 efímers,	
com	 carpes	 o	
taules,	 cadires,	
para	sols,	etc.	
	Quatre	
vegades	
l’any.	
	Hi	 ha	 uns	
150	
expositors.	
	Productes	 de	
segona	 mà	 i	
vintage.	
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Palo	Alto	Market	seria	semblant	al	Rec.0,	tot	i	que	fan	moltes	més	edicions	i	vol	anar	més	enllà	
de	les	marques	de	roba	i	també	es	poden	trobar	productes	i	art,	tot	i	que	Palo	Alto	hi	ha	unes	
20	marques	de	roba	i	al	Rec.0	en	trobem	75,	aproximadament.			
El	Van	Van	Market	 és	 diferent	 que	 els	 que	 s’han	 vist	 fins	 ara,	 ja	 que	 aquest	 només	 reuneix	
gastronomia	i	ho	fa	a	diferents	llocs,	és	a	dir,	no	té	un	lloc	fix	com	el	cas	de	l’anterior.			
	
El	Mercantic	també	fa	més	edicions	que	el	Rec.0	i	té	més	espais	on	es	venen,	no	només	roba,	
sinó	també	molts	productes	vintage	i	curiositats.			
	
El	Lost&Found	Market	és	bastant	semblant	al	Rec.0,	tot	i	que	aquest	es	dedica	a	vendre	coses	
exclusivament	de	segona	mà	i	vintage	i	també	fa	més	edicions.			
	
4.8	Anàlisis	de	referents	
Els	referents	són	tots	aquells	dissenys	 i	construccions	que	tot	 i	ser	dissenyats	per	a	una	altre	
utilitat,	poden	servir	d’exemple	per	alguna	de	les	funcions	que	realitza	 i	que	per	tant	pot	ser	
aplicada	al	disseny	de	la	Pop	Air.	
	
4.8.1 Al Rec.0 
Durant	els	8	anys	de	Rec	i	15	edicions,	trobem	molts	tipus	de	pop-up	i	construccions	similars	
durant	cada	edició.	Tot	i	que	intenta	reutilitzar	al	màxim	els	materials	que	troben	o	que	els	hi	
deixen	les	empreses	de	les	edicions	passades,	ha	innovat	amb	cada	disseny	i	manera	de	construir	
els	espais	efímers	que	es	troben	en	cada	zona	del	barri.	Com	ara	el	pati	de	Martí	Enrich	i	la	Plaça	
del	Bruc	entre	d'altres.	
Per	la	construcció	de	les	pop-up	solen	utilitzar	contenidors	sencers	o	canvien	la	forma	quadrada	
o	rectangular	per	un	triangle	o	construeixen	estructures	de	fusta	o	metàl·liques	recobertes	de	
teles.	
	
4.8.1.1	Contenidors	
	
Contenidors	 Espai	Rec	 Edició	Rec	
	
Museu	 de	 la	 pell	 (Plaça	 del	
Bruc,	8).	
17,	 18	 i	 19	 de	 Novembre	
2011,	Rec.04.	
	 Espai	 Estrella	 Damm	 (Pati	
Martí	Enrich).	
3,	 4,	 5	 i	 6	 de	 Juny	 2011,	
Rec.011.	
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Espai	Food	Trucks	(Pati	Vila).	 9,	10,	11	i	12	de	
Novembre	2016,	Rec.014.	
	
	
A	continuació	trobem	avantatges	i	desavantatges	de	les	pop-up	en	forma	de	contenidor.	
	
Avantatges	 Desavantatges	
Bona	temperatura:	Ja	que	al	estar	tancat	no	
hi	passarà	tant	l'aire	o	el	fred,	i	serà	resistent	
a	la	pluja.	
Pocs	canvis:	Com	que	el	contenidor	ja	està	fet	
només	caldrà	habilitar-lo	per	a	convertir-lo	en	
pop-up.	
Material	reciclat:	Ja	que	prové	de	donar-li	un	
altre	ús,	com	a	contenidor	marítim.	
Poca	llum:	Ja	que	esta	cobert	tot	per	acer	o	
alumini	i	sense	cap	obertura	que	deixi	passar	
la	llum,	només	la	porta.	
Despesa	 d'electricitat:	 Com	 que	 falta	 llum	
serà	necessari	una	bona	il·luminació	durant	la	
major	part	del	dia.	
Mala	 imatge	 interior:	 Al	 interior	 del	
contenidor	 l'han	de	 cobrir	de	 laques	per	 tal	
que	 no	 es	 vegi	 la	 paret	 o	 el	 sostre	 no	 està	
dissenyat	d'acord	amb	l'estil	del	contenidor.	
Difícil	de	transportar:	Al	ser	un	contenidor	de	
dimensions	considerables	i	de	pes	de	més	de	
2	tones	aproximadament.	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.8.1.2	Bastides	
	
També	 alguna	 vegada	 s’han	 utilitzat	 bastides	 circulars	 i	 rectangulars,	 recobertes	 de	 teles	
resistents.	
Bastides	
	
Espai	Rec	 Edició	Rec	
	
Desigual	(Pati	Martí	Enrich)	
	
7,	8	i	9	de	juny	2012,	Rec.05.	
	
Espai	Estrella	Damm	(Pati	
Martí	Enrich)	
	
7,	8	i	9	de	juny	2012,	Rec.05.	
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Custo	Barcelona		
	
5,	6,	7	i	8	de	juny	2013,	
Rec.07.	
	 Espai	Estrella	Damm	(Pati	
Martí	Enrich)	
5,	6,	7	i	8	de	juny	del	2013,	
Rec.07	
	
Espai	Estrella	Damm	(Pati	
Martí	Enrich)	
5,	6,	7	i	8	de	novembre	2014,	
Rec.010.	
<http://ribaudi.com/custom-
slug/interiores/?lang=es>	
	
	
	
Levis	(carrer	del	Rec)	
	
4,	5	,	6	i	7	de	juny	2014,	
Rec.09.	
	
	
	
	
	
	
A	continuació	trobem	avantatges	i	desavantatges	de	les	pop-up	amb	estructura	d'una	bastida	i	
recobert	amb	tela.	
	
Avantatges	 Desavantatges	
Bona	il·luminació:	Ja	que	trobem	llum	
natural	la	major	part	del	dia.	
Estalvi	d'electricitat:	Com	que	la	major	part	
del	tems	hi	haurà	llum,	no	caldrà	il·luminar	
l'interior	de	la	pop-up,	només	cap	al	vespre.	
Material	reciclat:	La	tela	que	es	cobreix	la	
bastida	pot	ser	tela	reciclada	i	donar-li	una	
segona	vida.	
Poc	resistent:	Segons	quina	tela	s'utilitzi	pot	
arribar	a	ser	poc	resistent,	sobretot	per	
agents	externs	com	la	pluja	i	incòmoda	pel	
fred.	
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Fàcil	transport:	Com	que	és	una	estructura	
mutable	i	desmuntable,	ocupa	poc	espai	i	
per	tant	és	fàcil	de	transportar.	
Accessible:	Trobem	que	hi	ha	més	d'una	
entrada	i	sortida,	ja	que	és	un	espai	molt	
obert.	
	
	
	
4.8.1.3	Modular	
	
Modular	 Espai	Rec	 Edició	Rec	
	
Espai	RecKids	(Baixada	
de	la	Unió,	1)	
	
15,	16	i	17	de	novembre	
del	2012,	Rec	06.	
	
	
	
A	continuació	trobem	avantatges	i	desavantatges	de	les	pop-up	modulars.	
	
Avantatges	 Desavantatges	
Personalitzat:	 Les	 mides,	 el	 material	 i	 la	
forma	 són	 dissenyats	 i	 escollits	 segons	
l'usuari.	
Bona	temperatura:	Ja	que	al	estar	tancat	no	
hi	passarà	tant	l'aire	o	el	fred,	i	serà	resistent	
a	la	pluja.	
Poc	 econòmic:	 Ja	 que	 hi	 ha	 un	 procés	
d'industrialització	important	i	no	és	reutilitza	
res	fet,	com	en	el	cas	dels	contenidors.	
Difícil	de	transportar:	Al	ser	un	contenidor	de	
dimensions	considerables	i	de	pes	de	més	de	
2	tones	aproximadament.	
Poca	llum:	Ja	que	esta	cobert	tot	per	acer	o	
alumini	i	sense	cap	obertura	que	deixi	passar	
la	llum,	només	la	porta.	
Despesa	 d'electricitat:	 Com	 que	 falta	 llum	
serà	necessari	una	bona	il·luminació	durant	la	
major	part	del	dia.	
Poc	 accessible:	 Només	 trobem	 una	 sortida	
per	entrar	i	sortir.	
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4.8.2 Altres tipus d'estructures: 
	
Construcció	 Avantatges	 Desavantatges	
Estand	
	
-Bona	visibilitat	de	marca	
-Bona	il·luminació	natural	
-Proximitat	amb	el	client	
-Poc	resistent	agents	externs	
Carpa	
	
-Resistent	agents	externs	 -Poca	il·luminació	natural	
Pèrgola	
	
-Bona	il·luminació	natural	
-Proximitat	amb	el	client	
-Fàcil	de	construcció	
-Poc	resistent	agents	externs	
Tendal	
	
-Bona	il·luminació	natural	
-Proximitat	amb	el	client	
-Fàcil	de	construcció	
-Poc	resistent	agents	externs	
	
4.9	Estudi	de	necessitats	de	l’usuari		
En	el	següent	storyboard	es	troben	diferents	problemàtiques,	segons	el	tipus	de	disseny	de	pop-
up	que	sigui,	com	per	exemple:	
-	Dóna	poca	visibilitat	tant	per	el	que	hi	ha	dins	com	a	fora.	
-	Tapa	la	llum	del	sol	i	això	causa	que	no	hi	hagi	llum	natural	dins	del	espai	i	que	s’hagi	d’utilitzar	
electricitat	durant	més	hores	del	dia.	
-	En	el	cas	de	les	pop-up	modulars,	tenen	només	una	entrada	i	una	sortida	i	és	bastant	estreta.	
Això	pot	causar	que	dificulti	el	pas	de	persones	en	algun	moment	més	intens	del	esdeveniment.	
-	Dóna	sensació	de	poc	espai	i	incomoditat	per	poder	entrar	dins	l’espai.		
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En	canvi	 les	 següents	 imatges	 solucionen	aquests	problemes	gràcies	a	un	disseny	de	pop-up	
ideal,	com	ara:	
-	Es	troben	transparències	que	deixen	passar	la	llum	de	sol,	com	deixen	entreveure	què	hi	ha	a	
l’altre	banda	de	la	pop-up.	
-	Deixa	passar	la	llum,	per	tant	no	serà	necessari	electricitat,	fins	a	les	últimes	hores	de	sol.	
-	Té	vàries	obertures	que	deixen	passar	més	gent	i	per	diferents	llocs.	
-	Dóna	sensació	d’espaiós	i	comoditat	per	veure	els	productes	amb	calma.	
Imatge	13	Storyboard	de	problemàtiques	del	disseny	de	pop-up	stores.	
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4.10	Conclusions	dels	estudis	previs		
	
Després	de	veure	els	resultats	de	tots	els	dissenys	de	pop-up	i	avantatges	i	desavantatges,	caldrà	
tenir	en	compte	alguns	àmbits	per	dissenyar	una	pop-up	que	tingui	en	compte	tots	els	punts	
esmentats	anteriorment,	com	ara:	
	
-	Dissenyar	una	pop-up	amb	estructura	en	forma	de	bastida,	per	tal	de	deixar	veure	que	hi	passa	
al	voltant	i	que	no	quedi	completament	tancada.	
-	Utilitzar	per	a	 la	carcassa,	tela	reciclada,	concretament	la	dels	globus	aerostàtics.	D’aquesta	
manera	el	disseny	podrà	deixar	veure	el	que	hi	ha	darrere	de	la	pop-up	i	hi	podrà	entrar	llum	
pròpia	gràcies	a	la	tela	de	globus.		
-	Deixar	oberta	més	d'una	obertura,	perquè	hi	hagi	més	fàcil	accés.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	14	Storyboard	de	solucions	del	disseny	de	les	pop-up	stores.		
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4.11	Brifing		
	
1.       El	producte	
Pop	Air,	un	pop-up	store	dissenyada	principalment	per	a	l’esdeveniment	de	el	Rec	Experimental	
Store,	espai	efímer	outdoor,	responsable	amb	el	medi	ambient,	muntable	i	desmuntable	perquè	
tingui	més	d’una	ús.	
Que	sigui	accessible	per	els	visitants	de	 la	pop-up,	però	també	pensant	amb	una	construcció	
còmode	i	ràpida.	
	
2.       Objectius	del	producte	
-	Donar	una	visió	al	Rec	més	sostenible	i	amb	més	identitat	Igualadina,	per	els	seus	materials	
que	provenen	dels	globus	aerostàtics	i	procedents	d'una	empresa	de	la	ciutat	com	Ultramàgic.		
-	Fàcil	per	una	construcció	segura	i	senzilla,	ja	que	aquesta	pop-up	serà	mutable	i	desmuntable,	
per	tant	es	podrà	utilitzar	per	altres	edicions	i	les	formes	seran	variables,	per	tant	podrà	canviar	
segons	l'espai	que	es	vulgui.		
-	Fàcil	de	transportar	ja	que	estarà	formada	per	varis	elements	que	units	formarà	una	pop-up.		
-	Disseny	fresc	i	innovador,	però	a	la	mateixa	vegada	sense	sortir	de	la	línia	del	RecStores,	que	
dóna	una	nova	mirada	més	verda	i	comença	una	iniciativa	que	fa	més	pròxima	la	relació	entre	
el	venedor	i	tots	els	usuaris.			
-	Complir	amb	les	funcions	bàsiques	d’una	pop-up,	com	ara,	crear	un	espai	agradable	per	l'usuari	
per	tal	que	se	senti	còmoda	a	l'hora	de	veure	i	emprovar-se	la	roba	i	que	compleixi	les	següents	
lleis	obligatòries	per	les	construccions	efímeres.	
-Disseny	intuïtiu	i	modular.	
	
3.       Característiques	de	l’usuari	
-	Es	tindran	en	compte	principalment	els	visitants	i	compradors	del	Rec	Experimental	Stores,	és	
a	dir,	75%	de	dones	i	25%	homes,	d'entre	14	a	50	anys.		
-	També	es	tindran	en	compte	els	dissenyadors	i	marques	més	petites	que	necessitin	un	espai	
per	vendre	els	seus	productes.		
-La	pop-up	és	accessible	a	totes	les	persones	amb	mobilitat	reduïda.	
	
4.       Característiques	de	la	pop-up	
Respecte	el	muntatge	
-	La	situació	concreta	d’aquesta	pop-up	serà	el	pati	de	Martí	Enrich,	Carrer	Sant	Faust,	nº12	
(Igualada).	
-	El	valor	principalment	és	la	sostenibilitat	i	l’ús	d’altres	materials	per	donar	un	segon	ús,	com	
ara	la	tela	de	globus,	a	més	a	més	de	identitat	igualadina	o	la	fusta	per	els	barrots	que	formaran	
l’estructura.	
-	Ús	de	peces	que	poden	formar	diferents	formes,	depenent	de	la	quantitat	i	les	seves	mides,	és	
a	dir,	el	disseny	de	l’estructura	és	totalment	adaptable	al	client.	
-Utilització	d’unions	que	fan	possible	l’ús	dels	barrots	més	d’una	vegada	i	que	són	poc	visibles.	
-Les	dimensions	generls	són:	5x5	metres	d’amplada	i	2,75	metres	de	llargada.	
-	Mecanismes	que	permetin	una	modularitat	simple	i	intuïtiva	per	a	qualsevol	treballador.		
	
	
Respecte	l’usuari	
-	Ha	de	facilitar	la	seva	mobilitat	per	l’interior	de	l’estructura.		
-	Ha	de	possibilitar	el	pas	a	més	d’un	visitant	que	vulgui	entrar	o	sortir	de	la	pop-up.		
-	És	accessible	per	a	persones	amb	mobilitat	reduïda.		
-	Ha	de	resultar	un	espai	confortable	per	l’usuari.		
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5. Data	de	llançament	
Per	la	edició	vinent,	Rec.015,	que	se	celebra	al	maig,	començaria	dimecres	10	fins	al	dissabte	dia	
13	de	maig	del	2017.		
	
	
6.       Restriccions	i	condicionants	
-	Pressupost	ajustat	ja	que	serà	una	construcció	que	no	durarà	més	de	quatre	dies	i	que	per	tant	
no	interessa	invertit	molts	diners	amb	una	pop-up	efímera.	
-	Tenir	en	compte	la	imatge	corporativa	del	RecStores	i	les	anteriors	edicions.		
	
7.       Pressupost	
El	pressupost	que	es	gasta	el	RecStores,	només	per	la	construcció	d’una	pop-up,	sense	comptar	
el	personal	 i	 treballadors	és	al	voltant	d’uns	4.500€	aproximadament.	Per	tant,	el	pressupost	
final	d’aquesta	pop-up	ha	de	estar	al	voltant	d’aquesta	xifra.	
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5.	Proposta	disseny	Pop	Air	
5.1	Estudi	de	conceptes	
5.1.1 Iglú de vent (Carcassa Pop Air) 
Iglú	de	Vent	és	una	empresa	d’Igualada,	fundada	per	Jordi	Enrich,	professor	de	l’escola	Gaspar	
Camps,	juntament	amb	l'empresa	Ultramàgic	i	l'estudi	Espai	Gràfic,	que	després	de	entre	350	i	
500	hores	de	vol,	utilitza	la	seva	tela	per	crear	nous	espais	d'arquitectura	efímera.	Consisteix	en	
donar	una	segona	vida	al	embolcalls	dels	globus	i	fer-ne	una	carpa	sostenible	que	s'instal·la	amb	
molta	facilitat	i	a	qualsevol	lloc	i	per	a	esdeveniments	de	poca	durada.	
Podem	 observar	 exemples	 d’aplicacions	 d’iglús	 de	 vent	 durant	 el	 European	 Balloon	 Festival	
situats	a	diferents	punts	de	la	ciutat	d’Igualada.	(Imatge	X	i	imatge	X)	
L’empresa	ha	estat	seleccionat	en	la	VI	edició	dels	Premis	Disseny	per	al	Reciclatge,	convocats	
per	l'Agència	de	Residus	de	Catalunya.		
	
	
Aquesta	empres	existeix	ja	que	a	Igualada,	des	del	1997	hi	ha	una	trobada	de	globus	aerostàtics,	
l'European	 Balloon	 Festival	 (Imatge	 24),	 una	 de	 les	 concentracions	 internacionals	 de	 globus	
aerostàtics	més	importants	de	Espanya	i	una	de	les	líders	a	nivell	europeu.	El	festival	dura	quatre	
dies,	 on	 coincideixen	 més	 de	 25.000	 espectadors	 i	 més	 de	 cinquanta	 globus	 aerostàtics	
procedents	de	tot	el	món.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	17	European	Balloon	Festival,	Juliol	2014	a	Igualada.	(Fotografía	de	David	Ramos/Getty	Images)	
	
	
El	fet	d'unir	la	idea	d'aquesta	empresa	i	utilitzar	la	vela	del	globus	com	a	carcassa	per	la	Pop	Air,	
crearem	un	segon	ús	a	aquest	material	que	ja	s'ha	utilitzat	altres	vegades	a	les	edicions	del	Rec	
Imatge	15	Iglús	de	vent	situat	a	la	Plaça	de	Cal	Font	
d’Igualada.	
Imatge	16		Iglú	de	vent	situat	al	gimnàs	d’Igualada,	
Infinit.		
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Experimental	Stores	i	a	altres	esdeveniments	però	fent	la	forma	d'iglú	i	utilitzant	hidrogen	per	
fer-lo	alçar	i	que	doni	una	forma	determinada.	Gas	que	produeix	molt	de	soroll	i	que	a	més	a	
més,	és	contaminant	i	que	també	ens	podríem	estalviar	utilitzant	aquest	material	en	forma	de	
carcassa	i	sense	la	necessitat	d'utilitzar	el	hidrogen	i	que	pot	ser	un	concepte	diferent	de	les	pop-
up	que	ja	havíem	vist	prèviament	al	Rec.0.	
5.1.2 Estructura Pop Air 
L'estructura	haurà	de	ser	resistent	perquè	pugui	durar	els	quatre	dies	que	dura	el	Rec	i	per	
poder	afegir	o	treure	la	carcassa	sense	cap	problema.	
	
5.2	Estudi	antropomètric	
Cal	fer	un	estudi	de	les	mides	necessàries	per	tenir	en	compte	el	disseny	de	la	estructura.	
La	alçada	mitjana	d’un	home	és	de	188,6	cm	i	la	de	la	dona	de	172,8	cm.	La	alçada	màxim	que	
hi	ha	quan	un	home	estira	els	braços	és	de	224,8	cm	i	la	de	la	dona	213,4	cm.	
Tenint	en	compte	aquestes	mides,	l’estructura	haurà	de	ser	de	més	de	224,8	cm	perquè	hi	hagi	
la	màxima	comoditat	i	no	hi	hagi	sensació	de	tancament	o	sostre	baix.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
També	caldrà	tenir	en	compte	que	l’espai	no	sigui	molt	estret,	depenent	dels	expositors	que	hi	
ha,	vestidors,	aforament	de	persones,	etc.	Tot	i	que	al	ser	modular	hi	ha	la	possibilitat	de	deixar	
parets	obertes	i	així		pots	ampliar	més	l'espai	si	és	necessari.			
Els	vestidors	són	unes	barres	de	ferro	modulars	i	efímeres	que	fan	2	metres	d’alçada	i	1,10x1,10	
metres	d’amplada.	
Depenent	de	quants	vestidors	es	col·loquin	poden	ocupar	molt	d’espai	i	s’ha	de	tenir	en	compte.	
Imatge	33		Dimensions	funcionals	del	cos.	
Imatge	18	Mesures	a	tenir	en	compte	per	el	disseny	de	la	pop-up.		
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Imatge	19	Vestidors	del	Rec.0.	
Imatge	20	Vestidors	de	Levis.	
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5.3	Mockup	
	
El	mockup	 és	 una	 eina	 dins	 del	 procés	 de	 disseny	 de	 producte,	 destinada	 a	 comprovar	 la	
interacció	 de	 l’usuari	 amb	 un	 producte,	 en	 aquest	 cas	 de	 la	 Pop	 Air,	 mitjançant	 maquetes	
volumètriques	i	de	mida	real,	que	simulen	la	pop-up.	D’aquesta	manera,	es	poden	realitzar	les	
modificacions	necessàries	sobre	el	disseny	abans	que	s’hagin	portat	a	producció	disminuint	la	
possibilitat	de	tindre	despeses	per	imprevistos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dimensions	barrots:	
-Alçada	dels	barrots:	
Gràcies	a	l'estudi	antropomètric	es	sap	que	l'alçada	de	la	pop-up	ha	de	fer	més	del	224,8	cm	per	
poder	moure's	en	llibertat	per	dins	del	espai.	Per	tant,	l'alçada	pot	ser	d'uns	250	cm	mínim	per	
començar	a	provar	mides.	
En	el	cas	del	mockup	(Imatge	22)	és	de	2,57	metres.	Mesura	final	per	la	columna.	
La	 seva	 distància	 entre	 una	 columna	 i	 la	 següent	 serà	 de	 2	metres,	 com	 observem	 a	 l’altre	
mockup	(Imatge	21),	ja	que	les	bigues	longitudinals	1	són	de	2	metres.	
	
-Dimensions	dels	barrots	
Els	barrots	tindran	una	forma	rectangular	d'una	mida	determinada,	depenent	de	si	fan	la	funció	
de	biga	o	de	columna.	
	
Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)		 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	
Mesures	 200x17x7	 421,62x23,5x9	 275x9x9	
Mesures	
estreps	
16,8x6	 23,2x7,5	16,8x6	 232x75	
	
	
	
Imatge	21	Mockup	distància	entre	columnes.			
Imatge	22	Mockup	llargada	columna.	
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-Dimensions	i	funcionament	del	mecanisme:	
Les	unions	dels	barrots	 seran	uns	estreps	de	cua	d'oreneta	d'alumini,	que	uniran	els	barrots	
sense	que	es	vegi	l'element.	
	
-Dimensions	de	la	superfície	del	suport:	
L’estructura	farà	uns	450x450	centímetres	aproximadament	i	un	gruix	de	1,9	centímetres	per	
poder	fixar	la	base	per	unir	els	barrots	al	suport	de	OSB.	
	
-Dimensions	de	pas:	
Segons	la	normativa	cal	150	cm	de	marge	per	tenir	espai	a	l'accés	del	recinte.	I	tenint	en	compte	
el	mockup	(Imatge	21)	és	suficient	per	que	passin	dos	persones	sense	cap	problema.	
	
5.4	Estudi	ergonòmic	
Per	el	disseny	de	la	estructura	s'haurà	de	tenir	en	compte:	
-Espai:	Ja	que	ha	d'haver	suficient	espai	per	posar-hi	la	roba,	els	provadors,	que	la	gent	pugui	
fer	 la	 ruta	per	dins	 la	pop-up	 stores	 i	 que	 tinguin	 suficient	 espai	 perquè	no	hi	 hagi	 sensació	
d'estrès	ni	pressió.	
-Il·luminació:	Ha	d'haver-hi	llum	natural	per	poder	estalviar	en	electricitat	i	poder	aprofitar	la	
llum	natural	que	hi	ha	durant	el	dia.	
-Simple:	 El	 disseny	ha	de	 ser	 simple	 i	 agradable	 i	 que	no	 sigui	 excessiu,	 ja	que	el	què	ha	de	
destacar	és	la	roba	i	els	productes	que	es	venen	i	no	pas	el	lloc.	
-Innovador:	Que	sigui	una	pop-up	diferent	al	que	s'ha	vist	en	edicions	passades,	marxar	de	lo	
habitual	però	seguint	amb	la	mateixa	línia	del	estil	del	RecStores.	
-Modular:	Que	sigui	possible	jugar	en	les	formes,	posicions	i	mides	de	la	estructura	per	tal	que	
s'adapti	a	les	necessitats	de	cada	esdeveniment	i	usuari.		
5.5	Proposat	dimensional	
El	 lloc	exacte	on	estarà	 localitzada	 la	Pop	Air,	 serà	al	patí	de	Martí	Enrich,	Carrer	Sant	Faust,	
nº12,	on	es	troba	l’espai	de	Estrella	Damm,	als	dies	del	Rec.0.	Ja	que	sempre	es	construeix	un	
espai	molt	especial,	amb	marques	de	dissenyadors	de	proximitat	 i	 food	trucks	on	 la	gent	pot	
passar	una	bona	estona	juntament	a	l’escenari	de	Estrella	Damm	que	si	fan	concerts	durant	tot	
el	dia.	
Per	tant,	s'haurà	de	tenir	en	compte	aquests	elements,	com	ara:	taules,	cadires,	l'escenari	i	les	
food	trucks,	per	saber	l'espai	que	disposem	per	el	disseny	de	la	Pop	Air.		
El	pati	fa	uns	140m2	per	tant	tindrem	suficient	espai	per	fer	la	Pop	Air.	Podem	veure	l'espai	situat	
en	el	mapa	d'Igualada	(Imatge	23	i	Imatge	24).	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	23	Localització	del	espai	de	Estrella	Damm	a	Igualada.	
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Utilitzant	les	formes	del	barri	del	Rec	i	l’estil	en	què	dissenyen	les	pop-up	al	Carrer	Sant	Faust,	
nº12	(Curtits	Martí	Enrich).		
	
La	forma	de	la	Pop	Air	no	és	tant	sols	una,	ja	que	es	pot	modificar	segons	quines	parts	uneixes	i	
quantes	uneixis	per	formar	la	estructura.	
Es	necessitaran	18	barrots,	9	columnes	verticals	de	2,75	metres	de	llargada,	i	dos	tipus	de	bigues	
longitudinals,	3	de	4,21	metres	de	longitud	i	6	de	2	metres.	
El	suport	de	la	estructura	haurà	de	mesurar	5x5	metres	i	un	gruix	de	1,9	cm.	
5.6	Estudi	funcional	i	d’usabilitat	
Les	pop-up	stores	avui	en	dia	han	sigut	un	èxit	per	el	que	comporta	i	les	funcions	que	donen,	
només	creant	un	espai	efímer.	
Concretament	les	funcions	que	pot	donar	la	Pop	Air,	són:	
Nova	Pop	Up.	Els	consumidors	volen	coses	noves,	per	tant,	la	idea	és	crear	una	pop-up	que	fins	
ara	no	s’hagi	vist,	ja	que	entre	cada	edició	es	repeteixen,	elements,	formes,	colors,	etc.	La	idea	
és	crear	una	cosa	totalment	diferent	però	que	segueixi	la	línia	del	RecStores.	
Conjuntura	econòmica.	Un	pop-up,	pot	aparèixer	i	desaparèixer,	cosa	que	en	termes	de	costos	
fixos,	ajuda	molt	a	minimitzar-convertint-se	en	un	factor	clau,	avui	dia.	Per	tant,	serà	important	
que	la	Pop	Air	es	minimitzin	els	costos	al	màxim	possible	i	que	segueixi	fent	la	multifunció	que	
proporciona	l’espai.		
Social.	Ajuda	a	millorar	la	dinàmica	de	la	ciutat	i	en	concret	del	barri,	perquè	estigui	sempre	en	
contínua	evolució	i	en	una	constant	recerca	de	noves	formes	d'interacció	entre	els	igualadins/es.		
Visibilitat.	Permet	arribar	a	un	nou	grup	de	clients	sense	 la	 inversió	que	requereix	obrir	una	
botiga	permanent.		
Provar	nous	mercats.	Una	botiga	temporal	és	una	forma	barata	i	molt	eficaç	per	provar	un	nova	
zona.	La	creació	d'una	pop-up	és	econòmicament	rendible	i	en	unes	poques	setmanes	s'obtindrà	
una	visió	bastant	precisa	sobre	el	potencial	de	la	zona.	L'experiència	podrà	servir	per	instal·lar	
en	aquesta	àrea	una	botiga	permanent	o	per	seguir	provant	altres	zones.	
Fidelitzar.	Aposta	per	una	forma	de	shopping	local.	Amb	una	botiga	efímera	es	pot	construir	una	
millor	relació	amb	les	persones	que	realitzen	les	seves	compres	en	una	àrea	específica.	Per	tant,	
aconseguirem	aquesta	sensació	de	proximitat	amb	la	gent	que	hi	va	a	comprar.	
Magatzem	limitat	i	promocions.	Ajuda	a	promoure	els	productes	per	un	temps	limitat.	A	més,	
es	poden	provar	noves	estratègies	de	preus.	
Imatge	24	Localització	del	espai	de	Estrella	Damm	a	Igualada.	
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Idea	de	negoci.	Oferirà	un	 recinte	de	 llibertat	 i	 fantasia.	 La	 inversió	és	 limitada	 i	per	això	és	
possible	 jugar	 més	 i	 prendre	 algun	 risc.	 S’ha	 d’intentar	 crear	 soroll	 i	 atenció	 mediàtica,	
experimentar	i	fer	proves	i	veure	què	pensa	la	gent.	
Nova	 experiència	 de	 retail	 més	 atractiva.	 Els	 consumidors	 volen	 noves	 i	 extraordinàries	
experiències.	Les	pop-up	shops	són	un	mitjà	perfecte	per	arribar	directament	als	consumidors	i	
donar	una	visió	molt	diferent	de	la	marca.	Aquests	espais	efímers	han	de	ser	especials,	amb	un	
concepte	ben	definit,	crear	espais	on	el	públic	pugui	compartir,	entretenir-se	i	reunir-se.	
Compromís	a	curt	termini.	Al	ser	una	botiga	efímera	permet	un	enfocament	més	selectiu	per	a	
les	vendes.	En	lloc	d'estar	lligada	a	un	contracte	de	lloguer	a	llarg	termini,	la	marca	només	es	
compromet	per	un	període	curt	de	temps,	en	el	cas	del	Rec	són	4	dies,	dues	vegades	l’any,	el	
que	significa	la	possibilitat	de	adaptar-se	als	canvis	en	els	seus	plans	de	màrqueting	i	de	negocis.		
	
5.7	Proposta	formal 
5.7.1 Moodboard 
Per	fer	aquest	moodboard	s'ha	fet	ús	de	diferents	llocs	per	inspirar-se	i	agafar	idees	com	ara:	
Pinterest,	la	web	del	RecStores	o	del	Estudi	Jordi	Ribaudí.		
El	fet	de	buscar	per	aquestes	pàgines	fa	que	el	procés	sigui	més	ràpid.	En	les	següents	pàgines	
hi	ha	una	selecció	d'algunes	idees	que	van	ser	útils	per	al	procés	de	construcció	d'esbós.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	25	Moodboard	1.	Idees	per	a		la	carcassa.	
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Imatge	26	Moodboard	2.	Idees	per	a		l’estructura.	
Imatge	27	Moodboard	3.	Idees	per	a		l’estructura.	
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5.7.2 Brainstorming 
	
5.7.3 Proposta definitiva 
	
	
	
	
	
	
Imatge	28		Brainstorming	de	la	Pop	Air.		
	
Imatge	29	Disseny	dibuixat	a	mà	de	l’estructura	de	la	Pop	Air,	i	amb	la	carcassa.	
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5.8	Color	&	trim		
Estructura:	
L’estructura	estarà	formada	per	uns	16	barrots	de	fusta,		de	color	natural,	tal	com	presenta	la	
fusta	 i	 estarà	 tractada	 perquè	 sigui	 més	 durador.	 El	 punt	 d'unió	 dels	 barrots	 serà	 d'acer	
inoxidable,	 perquè	 es	 puguin	 unir	 tots	 els	 barrots,	 per	 tant	 el	 color	 serà	 d’un	 color	 platejat	
brillant	que	quedarà	amagat	una	vegada	estiguin	els	barrots	units.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Carcassa:	
La	coberta	de	la	estructura	serà	de	vela	de	globus	aerostàtic,	per	tant	els	color	seran	diferents	i	
amb	textura	que	dóna	el	material,	és	a	dir,	d’una	textura	 llisa	però	amb	volum	i	de	diferents	
ondulacions.	Per	cobrir	tota	l'estructura	caldran	55m2	aproximadament.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Suport:	
El	suport	serà	un	tauler	d’encenalls	orientats	a	la	mateixa	direcció	(OSB)	de	6,5x5	metres.	Aquest	
material	té	un	bon	acabat	si	se	li	fa	el	tractament	adequat,	com	ara	el	OSB/3,	que	serveix	perquè	
sigui	més	resistent	a	la	humitat.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	30	Textura	fusta	de	pi.	
Imatge	32	Textura	OSB.	
	
Imatge	31	Textura	fusta	de	pi.	
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5.9	Proposta	formal	
Estructura	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Amb	carcassa	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	33	Render	de	l’estructura	de	la	Pop	Air.	
	
Imatge	34	Render	de	l’estructura	amb	la	carcassa	de	la	Pop	Air.	
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6.	Proposta	imatge	de	la	marca	
	
La	Pop	Air	prové	del	nom	original	pop-up,	que	vol	dir,	botiga	efímera,	com	és	en	aquest	cas	i	que	
estarà	ubicada	per	els	dies	del	Rec.0,	un	esdeveniment	format	per	més	de	55	pop-up	stores.		
I	la	paraula	Air	que	prové	de	la	idea	del	Iglú	de	vent,	ja	que	la	coberta	serà	feta	per	restes	de	
teles	de	globus	aerostàtics,	ja	que	Igualada	és	la	ciutat	on	hi	ha	la	concentració	més	nombrosa	
del	globus	aerostàtics	del	Sud	de	Europa,	l'anomenat	European	Balloon	Festival.	
6.1	Logotip	
Concretament	 la	 imatge	corporativa	creada	és	una	 imagotip,	 ja	que	està	composada	per	una	
imatge,	que	és	una	estructura	representada	de	manera	molt	simple	i	que	és	la	silueta	de	la	Pop	
Air	vista	de	perfil.	I	a	més	a	més,	trobem	tipografia,	que	hi	ha	escrit	el	nom	de	la	pop	up,	és	a	dir,	
Pop	Air.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	 següent	 imatge	 (Imatge	 37)	 ens	 mostra	 que	 el	 imagotip	 esta	 perfectament	 simètric	 i	
proporcionat.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	37	Imagotip	amb	ratícula.	
Imatge	35	Imatge	del	imagotip	 Imatge	36	Tipografia	del	imagotip	
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6.2	Tipografia	
	
La	tipografia	és	Helvetica	Bold	per	la	paraula	"Pop",	ja	que	vol	representar	l'estructura	que	és	
forta	i	resistent.	I	la	paraula	"Air"	és	Helvetica	Light,	ja	que	representa	la	carcassa	i	la	part	més	
simbòlica	del	que	seria	l'iglú	de	vent	i	els	globus	aerostàtics.	
	
	
	
	
6.3	Colors	
	
A	continuació	podem	veure	l'imagotip	a	diferents	textures	per	veure	com	queda,	ja	que	el	color	
seria	o	blanc	o	negre	col·locat	en	paper	o	altres	productes.	Però	en	l’estructura	estarà	gravat,	
per	tant	quedarà	un	color	neutral	
	
	
	
També	observem	el	imagotip	posat	en	diferents	textures	(Imatge	39).	
	
	
	
	
	
Pantone	white	
	
	
	
	
	
RGB:	244	245	240	
CMYK:	6370	
	
Pantone	black	
	
	
	
	
	
RGB:	45	41	38	
CMYK:	67616174	
	
Imatge	38	Tipografia	del	imagotip.	
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La	imatge	definida	per	la	Pop	Air	és	per	remarcar	aquest	nou	concepte	que	uneix	el	disseny	d'una	
pop-up	 i	un	 iglú	de	vent.	 També	per	 crear	 i	mostrar	una	nova	 idea	de	disseny	 industrial	per	
personalitzar	 cada	 pop-up	 anomenant-la	 i	 dissenyant	 un	 logotip,	 per	 tal	 de	 remarcar	 la	
importància	 del	 disseny	 industrial	 i	 ajudar	 al	 usuari	 a	 recordar	 les	 botigues	 i	 a	 on	 estan	
localitzades	donant	informació	i	fent	més	personal	l'espai	en	que	esta	exposada	la	roba	que	ven	
cada	marca.	
	
6.4	Imatge	corporativa	
L’imagotip	 estarà	 col·locat	 a	 la	 part	 superior	 de	 la	 biga	 que	 uneix	 les	 columnes	 i	 les	 bigues	
longitudinals.		
No	 s’utilitzaran	 pintures	 ni	 components	 químics,	 sinó	 que	 s’intentarà	 no	malbaratar	 la	 fusta	
gravant	l’imagotip	a	al	barrot	principal	de	la	Pop	Air,	per	tal	de	identificar	la	pop-up.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	39	Imatge	corporativa	de	Pop	Air	situada	en	varies	textures.	
Imatge	40	Imatge	corporativa	de	Pop	Air	situada	a	la	estructura.	
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7.	Selecció	de	materials	
7.1	Estructura	
Primer	cal	veure	tots	els	possibles	materials	per	construir	l'estructura	de	la	Pop	Air.	Els	
materials	que	s'acosten	més	per	les	seves	característiques	i	propietats	són:	
	
Material	 Avantatges	 Desavantatges	
Ferro	
	
Metall	molt	abundant	
format	per	ferro	i	níquel.	Les	
seves	propietats	són:	
mal·leable,	tenaç	i	molt	
econòmic,	presenta	una	gran	
duresa,	per	això	és	tant	
utilitzat	en	components	
estructurals.		
	
Fàcil	que	s’oxidi,	necessita	
tractament.	
	
Alumini	 	
Metall	molt	abundant,	
lleuger	i	fàcil	de	treballar.	
S'utilitza	per	a	la	creació	
d'estructures	portants	en	
l'arquitectura	i	per	fabricar	
peces	industrials.	
	
Si	no	té	un	bon	tractament	
pot	arribar	a	oxidar-se	i	a	
deformar-se	el	material.	
Fusta	
	
	
Bastant	barat,	durador,	fàcil	
disponible,	fàcil	de	treballar	i	
amb	bon	acabat.	
	
Vulnerable	als	agents	
externs,	probablement	
necessitarà	algun	tipus	de	
tractament.	
Cartró	
	
Concretament	els	tubs	de	
cartró.	És	un	material	
lleugera,	rendible,	fet	a	
partir	de	recursos	
renovables,	respectuós	del	
medi	ambient	i	reciclable.	
	
No	és	resistent	a	l'aigua	i	pot	
ser	fàcilment	deformat	
(depenent	del	gruix).	
	
	
	
Finalment	per	a	l’estructura	es	farà	servir	la	fusta,	ja	que	són	materials	bastant	econòmics	fàcils	
de	treballar	 i	que	són	resistents,	així	tindran	més	durada	 i	seran	utilitzats	 les	edicions	que	es	
vulgui.	 A	més	 a	 és,	 quedarà	una	 estructura	més	 rústica	 i	 en	 forma	 rectangular,	 per	 tenir	 en	
compte	els	elements	d’unció.	
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Segons	si	fa	la	funció	de	columna	vertical	o	de	biga	longitudinal	serà	d'una	mida	o	una	altra.	
	
Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)		x	6	
Bigues	
longitudinals		2	(cm)	x	3	
Columnes	
verticals	(cm)	x	9	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	
Mesures	 200x17x7	 421,62x23,5x9	 275x9x9	
	
		
7.2	Suport	
Serà	imprescindible	tenir	un	suport	per	aguantar	els	barrots,	gràcies	a	les	unions	metàl·liques	
que	s'esmentaran	a	continuació.	
Els	materials	que	poden	ser	útils	per	aquesta	funció	són:	
	
Material	 Avantatges	 Desavantatges	
OSB	(Tauler	d’ancenalls	orientats)	 Presenten	propietats	com:	
aïllament,	insonorització	i	
resistència.	Molt	econòmic.	
	
Necessita	un	tractament	per	
un	bon	acabat	i	eliminar	els	
seus	defectes.	
Fusta	
	
Presenten	propietats	com:	
aïllament,	insonorització	i	
resistència.	
	
Vulnerable	als	agents	
externs,	probablement	
necessitarà	algun	tipus	de	
tractament.	
Compost	de	fusta	i	plàstic	 Més	fort	que	el	polímer.	 Material	fràgil	i	poc	elàstic.	
	
Fusta	contraxapada	 Presenten	propietats	com:	
aïllament,	insonorització,	
resistència	i	estabilitat.	
	
Material	poc	durador.		
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MDF	(Tauler	de	fibra	de	denistat	
mitjana)	
Bon	acabat	i	textura	fina.	
S’utilitza	bàsicament	per	la	
fabricació	de	mobles.	
Té	un	pes	força	elevat	per	
transportar	i	és	vulnerable	
als	agents	externs.	
	
	
El	material	del	suport	de	la	estructura	serà	OSB	(Tauler	d'encenalls	orientats),	ja	que	pot	varia	
de	 densitat	 per	 poder	 posar	 els	 mecanismes	 per	 col·locar	 els	 barrots	 com	 a	 pilars,	 sense	
problema	 i	 que	es	 trenqui	 el	 suport.	 És	 un	material	 resistent	que	 amb	 tractament	OSB/3	és	
resistent	a	la	humitat.	
	
Característiques	suport	OSB	
Tauler	d'OSB	de	250	x	125	x	1,9	cm.	Acabat	cru	en	color	groc,	i	recomanat	per	construir,	aïllar	i	
folrar.	
Llarg:	250	cm	
Ample:	125	cm	
Gruix:	1,9	cm	
Mesures:	250x125x1,9	cm	
Preu:	53,30	€	
Ref:	12051711	
	
Per	tant,	caldran	8	taulells	d'aquestes	mesures,	és	 a	
dir,	 formaran	 un	 suport	 de	 5x5	 metres,	 per	 tal	
d’arribar	 a	 aproximar-nos	 a	 les	 mesures	 de	
l’estructura	que	serà	mínim	4,5x4,5	metres.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
7.3	Coberta	
S'utilitzaran	les	teles	de	globus	aerostàtics	que	ja	hagi	acabat	la	seva	vida	per	a	ser	utilitzat	en	el	
moment	de	vol,	 ja	que	tenen	de	durada	de	entre	350	fins	a	500	hores	de	vol	 i	després	 ja	no	
poden	ser	utilitzats	però	que	segueix	sent	resistent.		
Per	 cobrir	 gairebé	 tota	 l'estructura,	 tenint	 en	 compte	 que	 s'han	 de	 deixar	 dues	 obertures,	
caldran	55m2	de	tela	de	globus	aerostàtic.	
	
	
Leroymerlin	 (suport	 OSB).	 [consulta	 el:	 desembre	 2016]	 Disponible	 a:	
<http://www.leroymerlin.es/fp/12051711/tablero-osb-triply-osb-triply>		
Imatge	41	Suport	OSB.	
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Característiques	teles	de	globus	aerostàtics:	
Es	fan	servir	diversos	teixits	en	la	fabricació	d'un	globus.	La	part	de	baix,	més	propera	a	les	flames	
que	 genera	 el	 cremador,	 s'elabora	 amb	Nomex,	 un	material	 ignífug	 que	 s’utilitza	 per	 fer	 les	
granotes	dels	pilots	o	els	vestits	dels	bombers.		
	
	
La	resta	de	la	vela	es	fabrica	amb	niló	Ripstop,	una	tela	resistent	que	pot	suportar	temperatura	
de	més	de	100	ºC,	necessàries	perquè	el	globus	pugui	elevar-se.	A	la	part	superior	del	globus	de	
vegades	 s'utilitza	 un	 teixit	 conegut	 com	 Hyperlast	 o	 Ultralast,	 segons	 els	 fabricants,	 més	
resistent	i	menys	porós,	que	redueix	el	consum	de	gas	i	perllonga	la	vida	del	globus.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L'espai	entre	cada	cinta,	és	a	dir,	cada	grill,	es	divideix	en	panells	elaborats	amb	un	teixit	sintètic	
molt	resistent	i	lleuger	que	se	sotmet	a	un	procés	de	resinat	per	fer-ho	impermeable	i	protegir-
lo	dels	raigs	ultraviolats.		
El	material	que	cobreix	l’estructura	podria	ser	qualsevol	que	es	pogués	deformar,	com	un	tipus	
de	plàstic	o	teixit.	Tot	i	que	he	triat	la	vela	de	globus	aerostàtic	per	donar-li	una	segona	vida	i	
mantenir	la	identitat	igualadina.	
	
Imatge	42	Niló	Ripstop.	
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8.	Elements	d’unió	
Hi	han	diferents	maneres	d'unir	els	barrots	de	fusta,	per	tal	que	es	puguin	muntar	i	desmuntar	
tantes	vegades	que	es	vulgui.	
A	continuació	hi	ha	una	explicació	de	cada	possible	unió,	les	seves	característiques	i	possibilitats	
de	muntatge	segons	cada	cas.	
	
8.1	Unió	entre	barrots	
	
Hi	ha	varies	maneres	d’unir	els	barrots	segons	la	força	a	repartir	i	barres	que	hi	hagin	per	unir.	
Hi	ha	molts	tipus	d’unions	per	els	barrots	de	fusta	que	hi	hagi	la	opció	de	poder	unir	els	barrots	
cada	vegada	que	sigui	necessari	i	que	sigui	temporal.	
	
	
Element	d’unió	 Material	 Mesures	 Preu	
Base	basic	
(ADAPTATEURS	/	
ADAPTORS	/	ADAPT)	
Acer	S235	JR	segons	
NF	EN	10025.	
Platina	de	100	x	80	
sobre	el	sòl.	 18,10	€/u.	
ETS	/	Estrep	de	cua	
d’oreneta	d’acer	
	 Acer	S250GD	+	Z275	
segons	la	norma	NF	
EN	10346.	
	
Connexió	mascle	de	
6	mm	de	gruix	i	
connexió	femella	de	
10	mm	de	gruix.	
3mm	de	gruix	
30,80€	/u.	
	
	
	
	
	
Finalment	s’utilitzarà	 l’estrep	de	cua	d’oreneta,	 ja	que	és	 ideal	per	aquest	 tipus	d’unió	entre	
barrots.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Brikomarkt	 (unió	 Base	 Basic).	 [consulta	 el:	 desembre	 2016]	 Disponible	 a:	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/ficha-base-basic.pdf>		
Brikomarkt	(unió	Estrep	de	cua	d’oreneta).	[consulta	el:	desembre	2016]	Disponible	a:	
<http://www.conectore.com/products/detail/estribo-de-cola-de-milano-de-aluminio/60>	
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Hi	ha	varies	maneres	de	unir	els	barrots,	segons	el	tipus	d’unió	que	s’esculli.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L'estructura	 estarà	 construïda	 de	 la	 manera	 que	 mostra	 la	 Imatge	 45,	 gràcies	 a	 les	 unions	
d'estrep	de	cua	d'oreneta	d'acer.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	43	Tipus	d’unió	entre	barrots.	 Imatge	44	Tipus	d’unió	entre	barrots.	
Imatge	45	Tipus	d’unió	entre	barrots.	
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8.2	Unió	entre	barrots	i	suport	
	
Element	d’unió	 Material	 Mesures	 Preu	
Base	basic	(ADAPTATEURS	/	
ADAPTORS	/	ADAPT)	
Acer	S235	JR	segons	NF	
EN	10025.	
Platina	de	100	x	80	sobre	
el	sòl.	 18,10	€/u.	
	Base	de	pilar	en	forma	de	
"U"	(EMBU)	 Acer	S235JR	segons	NF	
EN	10025.	Galvanitzat	
en	calent	segons	NF	EN	
ISO	1461.	
	
90	x	125		
4mm	de	gruix	 9,30	€/u.	
	
	
	
	
	
	
A	les	bases	de	cada	barrot	tindrà	una	base,	Peus	de	pilars	regulables,	que	s'unirà	amb	la	base	
que	hi	haurà	al	suport	de	la	Pop	Air.	
S'utilitzarà	la	base	basic	que	unirà	el	suport	OSB	amb	cada	columna	vertical	de	l'estructura.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Brikomarkt	 (unió	 Base	 Basic).	 [consulta	 el:	 desembre	 2016]	 Disponible	 a:	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/ficha-base-basic.pdf>		
Brikomarkt	(unió	Base	Cub).	[consulta	el:	desembre	2016]	Disponible	a:	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/ficha-base-cubo.pdf>		
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8.3	Unió	carcassa	
	
S’unirà	uns	tipus	de	ganxos	a	la	estructura	per	poder	unir-lo	amb	la	tela	de	globus,	a	on	es	
vulgui	i	que	es	pugui	treure	quan	sigui	necessari.	
Es	tracta	d’una	peça	metàl·lica	que	faci	la	funció	de	ganxo.	
Ganxo	metàl·lic	recta	simple:	
La	forma	rectangular	aniria	molt	bé	per	agafar-se	al	barrots	de	gusta,	però	la	forma	no	
s'adaptaria	a	la	forma	del	barrot.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ganxo	doble	metàl·lic:	
Aquesta	forma	circular	que	té	el	perfil	del	ganxo,	també	seria	interessant	tenir-lo	en	compte,	ja	
que	quedaria	molt	més	fi	i	agradable	a	la	vista,	però	no	quedaria	tant	fixe	i	encaixaria	tant	com	
la	forma	rectangular.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ganxo	en	forma	de	“C”:	
Aquesta	forma	s'aproximaria	per	poder-se	unir	al	barrot	però	faltaria	acabar-lo	de	tal	manera	
que	s'agafés	perquè	es	subjectes	al	barrot.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	46	Ganxo	metàl·lic	recta	simple.	
	
Imatge	47	Ganxo	doble	metàl·lic.	
	
Imatge	48	Ganxo	en	forma	de	“C”.	
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Element	d’unió	entre	barrots	i	tela	
La	proposta	final	és	un	ganxo	en	forma	de	“U”,	però	que	s’adapta	a	cada	barrot.	
	
-Element	d'unió	per	a	les	columnes:	18	
91	x	91	mm	i	de	gruix	3	centímetres.	
-Element	d'unió	per	a	les	bigues	1:	12	
24,5	x	91	centímetres	i	de	gruix	3	centímetres.	
-Element	d'unió	per	a	les	bigues	2:	12	
171	x	71	centímetres	i	de	gruix	3	centímetres.	
	
En	total	es	necesitaran	unes	42	peces	d'unió	repartides	entre	tota	l’estructura.	
El	material	 serà	 resistent	però	a	 la	 vegada	 flexible	perquè	es	pugui	 adaptar	 amb	 facilitat	 als	
barrots,	com	ara	un	aliatge	de	zinc	i	alumini	(aluzinc).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	50		Ganxo	en	forma	de	“C”	unit	al	barrot.	
	
Imatge	49	Ganxo	en	forma	de	“C”	per	unir	barrots	i	tela.	
	
Imatge	51		Ganxo	en	forma	de	“C”	uneix		barrot	i	tela.	
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Elements	d’unió	per	els	estreps	
	
Element	d’unió	 Material	 Diàmetres	 Allargada	 Referència	
Caragols	 Acer	
electrozincat	
blanc	
5mm	 80mm	 SCRB/95580	
Puntes	anellades	 Acer	
electrozincat	
(clase	005	
Norma	EN	
10016) 
	
4mm	 50mm	 CNA4,0X50S		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Simpson	 Strong-Tie	 (caragol	 i	 puntes	 anellades).	 [consulta	 el:	 desembre	 2016]	 Disponible	 a:	
<http://pim.simpson.fr/public/download/es/es/product/955>		pàg.	6	i	pàg.	8.
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9.	Mecanismes	
	
9.1	Sistema	de	construcció		
	
El	RecStores	gairebé	sempre	ha	utilitzat	la	forma	del	contenidor	com	a	sistema	de	construcció	
per	a	la	Pop-Up	Day	del	pati	de	Martí	Enrich.	També	ha	utilitzat	el	sistema	de	bastida	per	fer	
altres	construccions	recobertes	de	teles.		
En	el	 cas	de	 la	Pop	Air	és	una	bastida	de	 forma	rectangular,	mitjançant	 la	unió	de	columnes	
verticals	i	bigues	longitudinals,	que	formen	angles	rectes	perquè	es	puguin	unir	de	tal	manera	
que	quedi	una	estructura	estable	i	es	pugui	fer	tant	gran	com	es	vulgui.	
S'afegiran	elements	d'unió	d'alumini,	estrep	de	cua	d'oreneta,	que	seran	la	clau	de	l'estructura	
que	serviran	per	unir	casa	barrot	i	sense	que	es	puguin	veure	i	que	permetran	un	acabat	discret	
i	fixe.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	53	Mecanisme	de	la	unió	entre	barrots.	
Imatge	52		Fixació	dels	barrots	de	fusta	amb	l’estrep	de	cua	d’oreneta	
pas	a	pas.	
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Avantatges:	
-La	execució	de	les	unions	poden	realitzar-se	en	condicions	atmosfèriques	adverses.	
-Menors	costos	de	control	de	qualitat.	
-Millor	comportament	davant	d'un	trencament	fràgil.	
-Rapidesa	amb	el	muntatge	i	desmuntatge	de	l'estructura.	
Inconvenients:	
-Muntatge	de	peces	més	exigents	al	precisar	de	toleràncies	més	reduïdes.	
-Menys	estètic	que	les	unions	soldades.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	53	Exemple	d’un	estrep	de	cura	d’oreneta.	
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10.	Documentació	tècnica	
10.1	Plànols		
	
Conjunt	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Columna	vertical	
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Biga	longitudinal	1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Biga	longitudinal	2	
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Suport	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Element	d'unió	barrot	amb	tela	
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10.2	Normativa	de	seguretat				
	
Per	 determinar	 les	 normatives	que	 cal	 tenir	 en	 compte	per	 a	 les	 construccions	 efímeres,	 he	
tingut	 en	 compte	 unes	 lleis	 del	 Aquest	 Real	 Decreto	 Legislativo,	 concretament	 sobre	 la	
Prevención	de	Riscos	Laborales.	
	
•	Llei	31/1995,	de	prevenció	de	riscos	laborals.		
Aquest	Real	Decreto	estableix,	en	el	marc	de	la	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	de	Prevención	
de	Riscos	Laborals,	 les	disposicions	mínimes	de	seguretat	 i	de	salut	aplicables	a	 les	obres	de	
construcció.	
	
Aquest	 Reial	 decret	 constitueix	 una	 norma	 de	 desenvolupament	 reglamentari	 de	 la	 Llei	 de	
Prevenció	de	Riscos	Laborales3		(LPRL)	per	a	la	seva	aplicació	en	totes	les	obres	de	construcció.	
En	qualsevol	 cas,	 el	 compliment	d'aquest	Reial	 decret	no	eximeix	de	 l'observança	d'aquelles	
altres	normes	reglamentàries	i	tècniques	que	puguin	ser	exigibles,	tot	això	d'acord	amb	el	marc	
establert	en	l’article	1	de	la	LPRL.	
	
	
3	La	legislació	referida	al	llarg	d'aquesta	guia	pot	ser	consultada	a	través	d'internet	al	lloc	web	de	l'Institut	Nacional	
d'	Seguretat	i	Higiene	en	el	Treball	(INSHT)	-http:	//www.insht.es/portal/site/Insht/	-	on,	a	més,	es	pot	accedir	a	
diversa	documentació	elaborada	pel	mateix	INSHT	així	com	a	enllaços	d'institucions	i	organismes	europeus	i	
internacionals.	
	
	
	
	
	
	
•	RD	39/1997.	Reglament	de	serveis	de	prevenció.		
La	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	dóna	un	nou	enfocament	a	la	prevenció	dels	riscos	laborals,	
que	en	la	nova	concepció	legal	no	es	limita	a	un	conjunt	de	deures	de	compliment	empresarial	
obligatori	 ni	 a	 resoldre	 situacions	 de	 risc	 ja	 manifestades,	 sinó	 que	 s’integra	 en	 el	 conjunt	
d’activitats	i	decisions	de	l’empresa,	de	les	quals	forma	part	des	del	començament	mateix	del	
projecte	empresarial.		
	
•	RD	1215/97	(modificat	per	RD	2177/2004),	d’utilització	d’equips	de	treball.	
S’estableixen	requisits	mínims	de	seguretat	i	salut	per	a	la	utilització	dels	equips	de	treball	per	
part	dels	treballadors	(BOE	núm.	188,	de	7	d’agost	de	1997).	
Són	 requisits	 obligatoris	 que	 tenen	 com	a	objectiu	 garantir	 un	nivell	 de	 seguretat	 suficient	 i	
proporcional	a	la	magnitud	dels	riscos.		
Un	cop	identificats	els	perills	que	es	poden	presentar	en	un	equip	de	treball	i	avaluats	els	riscos	
que	 pot	 originar,	 aquest	 s’ha	 d’ajustar	 a	 aquests	 requisits	 mínims	 d’acord	 amb	 l’anàlisi	
efectuada,	tot	definint	les	mesures	preventives	adequades	amb	les	prioritats	següents:		
	
També	he	tingut	en	compte	altres	normatives	que	m'ha	indicat	el	Marc	Durant,	responsable	del	
RecStores.		
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-Accessibilitat	
Locals	 accessibles	 per	 minusvàlids	 amb	 passos	 d’obertura	 segons	 el	 CTE	 (codi	 tècnic	 de	 la	
edificació).	
	
-Seguretat	en	cas	d'incendi	
Extintors	cada	15	metres	de	recorregut	d’evacuació.	
Recorreguts	 d’evacuació	 per	 al	 públic	 (no	 els	 treballadors	 de	 les	 botigues)	 de	menys	 de	 25	
metres	cap	a	un	exterior	segur.		
Material	de	construcció	efímers	poc	inflamables.	
	
-Seguretat	estructural	
La	elasticitat	ha	de	complir	normativa.	
Passos	lliure	de	pas	d'uns	150cm.	
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11.	Estudi	d'industrialització	
Caldrà	 fer	vàries	peces	des	de	 	 l'inici	per	a	 l'estructura	dissenyada,	 ja	que	 són	mesures	molt	
exactes	i	concretes	i	no	les	trobem	al	mercat.		
Per	exemple	els	18	barrots,	ja	que	les	mides	són	molt	específiques	i	caldrà	tallar	barrots	de	tres	
mides	diferents,	segons	si	són	columnes	verticals	o	bigues	longitudinals.		
També	caldrà	dissenyar	l'element	d'unió	entre	els	barrots	i	la	carcassa	de	tela	de	globus.	
	
11.1	Obtenció	de	la	matèria	prima	
	
Material:	
La	matèria	primera	arribarà	al	taller	on	es	faran	els	mecanitzats	necessaris	per	arribar	a	la	peça	
final.	
Serà	necessari	fusta	de	pi	per	fer	els	18	barrots	i	alumini	per	poder	fer	els	30	elements	d'unió.	
	
11.2	Tallat	
Un	cop	obtinguda	la	matèria	primera	que	necessitem	per	els	barrots	de	fusta	i	les	peçes	que	
uneixen	aquests	amb	la	tela,	es	podrà	realitzar	el	primer	mecanitzat	mitjançant	una	maquina	
de	tallat,	aquesta	pot	ser	làser.		
En	aquest	procés	obtindrem	els	18	barrots,	d'una	mida	o	una	altra,	segons	sigui	columna	o	biga.	
També	obtindrem	les	diferents	peces	d'unió.	
	
Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)	 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Unitats	 6	 3	 9	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	
Mesures	 200x17x7	 421,62x23,5x9	 275x9x9	
	
Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)	 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	
Mesures	 200x17x7	 421,62x23,5x9	 275x9x9	
Mesures	
estreps	 16,8x6	
23,2x7,5	
16,8x6	 232x75	
	
11.3	Fresat	
En	aquest	procés	ja	estaran	els	barrots	tallats	i	fets	i	caldrà	començar	a	donar	forma	a	les	42	
peces	metàl·liques	ja	tallades	però	que	caldrà	donar	forma.	
El	següent	procés	s’efectuarà	amb	una	fresadora	i	li	donarà	forma	de	C.	Això	s'aplicarà	a	tots	els	
elements	d'alumini	a	més	a	més	de	donar-li	una	forma	de	V	al	mig	de	cada	una	de	les	3	parts	
rectes	que	formen	la	C	inicial.	
11.4	Contornejat	
En	aquest	punt	del	procés	d’industrialització	ja	tenim	les	peces	definides	amb	les	dimensions	i	
les	formes	definides.	Procedirem	a	realitzar	els	arrodoniments	a	tots	els	costats	de	les	peces	per	
tal	d’evitar	les	arestes	vives.		
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11.5	Polit	i	acabat	
Caldrà	aplicar	algun	tractament	als	18	barrots	 (fusta	de	pi)	 i	a	 les	12	bases	de	suport	 (OSB)	 i	
també	 a	 un	 procés	 de	 polit	 per	 posteriorment	 poder	 aplicar	 adequadament	 un	 vernís	 que	
permetrà	protegir	la	fusta,	prolongant	així	la	seva	vida	útil.		
L’acabat	superficial	que	s'aplicarà	a	 la	fusta	 i	al	suport	és	OSB/3,	un	tractament	per	a	taulers	
estructurals	per	utilitzar	en	ambients	humits.	
11.6	Muntatge	
La	Pop	Air	consta	de	18	barrots,	9	columnes	verticals	de	2,75	metres,		3	bigues	longitudinals	de	
4,19	 metres	 i	 6	 bigues	 més	 de	 2	 metres.	 Els	 barrots	 de	 2,75	 metres	 que	 són	 els	 pilars	 de	
l'estructura	estaran	aguantats	des	del	suport	(OSB)	fins	els	extrems	de	les	barres	perpendiculars	
a	les	columnes.	
La	resta	de	bigues	són	les	que	formaran	el	sostre	de	l'estructura	i	seran	unides	amb	les	columnes	
gràcies	als	estreps	de	cua	d'oreneta	d'alumini.	
La	 tela	 s'adaptarà	 a	 les	 barres	 segons	 com	 es	 vulgui	 tapar	 i	 envoltar	 l'estructura,	 gràcies	 a	
l'element	d'unió	dissenyat	especialment	per	a	col·locar	a	cada	barrot	segons	la	seva	mesura	i	
sense	cap	problema,	de	manera	que	es	pugui	posar	i	treure	cada	vegada	que	es	vulgui	i	sense	
malmetre	la	fusta.		
El	 transport	 es	 senzill	 ja	que	 les	peces	 són	muntables	 i	 no	 són	 gaire	 grans.	 L'única	part	més	
problemàtica	serà	el	contraxapat	que	farà	uns	6,5	x	5	metres.	
	
	
11.6.1 Instal·lació pas a pas 
	
-Pas	1:	Col·locar	els	12	taulells	OSB	units	per	construir	un	suport	de	mida	6,5x5	metres	mínim	
de	superfície.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-Pas	2:	Instal·lar	les	bases	basic	al	suport	OSB	per	col·locar	les	barrots	de	l'estructura.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	54	Render	del	suport.	
Imatge	55	Render	de	les	columnes	col·locades	al	suport.	
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-Pas	3:	Col·locar	les	9	columnes	verticals	de	2,75	metres	de	longitud	a	cada	base	basic	del	suport.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-Pas	4:	Unir	els	altres	barrots	(3	bigues	de	419,12	i	6	bigues	més	de	2	metres)	que	fan	de	bigues	
longitudinal,	que	seran	el	sostre	de	l'estructura	i	que	van	perpendiculars	als	barrots	que	fan	a	
funció	de	columna	mitjançant	els	estreps		de	cada	barrot.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-Pas	5:	Afegir	els	elements	que	uniran	les	teles	amb	els	barrots,	juntament	amb	les	teles	al	gust	
del	consumidor	tenint	en	compte	les	entrades	i	sortides	que	es	vol	deixar	per	a	la	pop-up.	
	
	
	
Imatge	56	Render	de	l’estructura	de	les	columnes		i	bigues	principals	col·locades.	
Imatge	57	Render	de	l’estructura	completa	muntada.	
Imatge	58	Render	de	l’estructura	i	la	carcassa.			
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11.6.2 Entrades i sortides  
	
	
Segons	 com	es	 col·loquin	 les	 teles	 poden	 formar	 vàries	 entrades	 i	 sortides	 repartides	 per	 la	
estructura.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
11.6.3 Altres formes de muntatge 
	
Depenent	de	quants	barrots	es	tinguin	i	la	seva	mida,	es	podrà	construir	una	estructura	d’una	
forma	o	una	altra,	segons	la	forma	que	li	vulguem	donar	o	l’espai	que	disposem.	
Imatge	39.	Exemple	d’un	estrep	de	cura	d’oreneta.	
Imatge	59	Exemple	de	circuits	dins	la	Pop	Air.	
Imatge	60	Exemples		de	muntatge	segons	els	barrots	i	les	seves	mides.	
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11.6.4 Combinacions possibles 
 
Segons	els	colors	que	s’utilitzin	per	la	tela	de	globus	com	a	carcassa	es	poden	crear	diferents	
combinacions,	entre	colors	més	càlids	o	més	freds.		
	
	
	
	
	
	
Imatge	61	Exemples	de	combinacions	segons	el	color	de	la	carcassa.	
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12.	Estudi	econòmic		
12.1	Cost	desenvolupament	del	projecte		
El	 cost	de	desenvolupament	del	projecte	 inclou	 totes	 les	partides	atribuïdes	a	 la	 consultoria	
d’enginyeria.	
	
Partida	d’enginyeria	 Hores	 Cost	(€/H)	 Total	(€)	 Responsable	
Estudi	de	referents	 30	 35,00€	 1.050,00€	 I+D	
Fase	de	disseny	 30	 45,00€	 1.350,00€	 Dissenyador	industrial	
Disseny	3D	 20	 45,00€	 900,00€	 Dissenyador	industrial	
Elaboració	de	plànols	 30	 45,00€	 1.350,00€	 Dissenyador	industrial	
Estudi	de	materials	 20	 60,00€	 120,00€	 Delineant	mecànic	
Càlculs	del	projecte	 10	 60,00€	 600,00€	 Delineant	mecànic	
Estudi	de	la	normativa	 10	 35,00€	 350,00€	 Resp.	de	qualitat	
Maquetació	 15	 45,00€	 675,00€	 Dissenyador	industrial	
Maqueta	 15	 45,00€	 675,00€	 Dissenyador	industrial	
Gestió	administrativa	 10	 60,00€	 600,00€	 Enginyer	del	projecte	
Modificacions	 10	 60,00€	 600,00€	 Enginyer	del	projecte	
	 200	 	 8.270,00€	 	
	
	
12.2	Pressupost	matèries	primeres	i	elements	d'unió	
Referent	a	tots	els	elements	que	s’han	d’adquirir	externament	i	les	matèries	primeres	utilitzades	
en	el	procés	de	producció.		
	
Material	 Unitats	 Preu/unitat	(€/u)	 Preu	total	(€)	
Elements	bàsics	 	 	 	
Barrots	de	fusta	 18	 5,80€	 92,80€	
Suport	OSB	 8	 53,30€	 426,40€	
Tela	de	globus	55m2	 1	 0€	 0€	
Elements	d’unió	 	 	 	
Estrep	de	cua	d'oreneta	 24	 30,80€	 739,20€	
Base	basic	 9	 18,10€	 162,9€	
Caragols	SCRB	 180	 0,5€	 90€	
Puntes	anellades	 198	 0,5€	 99€	
Materia	prima	 	 	 	
Fusta	8,75x1	m2		 1	 79,57€	 79,75€	
Aluzinc		 42	 0,05€	 2,1€	
	 	 	 1.692,15€	
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12.3	Cost	de	fabricació	
	
	
Operacions	de	
mecanitzat	
Hora/Peça	 Nº	peces	 Hores	
mecanitzant	
Cost	(€/h)	 Total	(€)	
Tallat	 0,05	 60	 3	 25,00	€	 75€	
Imprevistos	(10%)	 0,005	 60	 0,3	 25,00	€	 7,5€	
Fresat	 0,08	 42	 3,36	 25,00	€	 84€	
Mà	d’obra	treballant		 0,05	 42	 2,1	 25,00	€	 52,5€	
Imprevistos	(10%)	 0,005	 42	 0,21	 25,00	€	 5,25€	
Contornejat	 0,08	 42	 3,36	 25,00	€	 84€	
Mà	d’obra	treballant		 0,08	 42	 3,36	 25,00	€	 84€	
Imprevistos	(10%)	 0,008	 42	 0,33	 25,00	€	 8,4€	
Polit	 0,05	 42	 2,1	 25,00	€	 52,5€	
Mà	d’obra	treballant		 0,17	 42	 7,14	 25,00	€	 178,5€	
Imprevistos	(10%)	 0,017	 42	 0,714	 25,00	€	 17,85€	
Envernissat	 	 	 	 	 	
Mà	d’obra	treballant		 0,17	 26	 4,42	 25,00	€	 110,5€	
Imprevistos	(10%)	 0,017	 26	 0,442	 25,00	€	 11,07€	
	 	 	 	 	 771,07€	
	
	
12.4	Cost	total	
	
Finalment	s’agrupen	es	partides	que	formen	part	del	conjunt	de	costos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Partida	pressupost	 Import	total	partida	
Enginyeria	 8.270,00€	
Material	 1692,15€	
Operacions	de	mecanitzat	 771,07€	
SUBTOTAL	 11.183,22€	
Imprevistos	(10%)	 1.118,32€	
Benefici	(20%)	 2.236,64€	
Cost	total	 14.538,18€	
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13.	Definició	i	visualització	del	producte	
	
13.1	Renders	del	producte	
13.1.1 Definició del producte 
	
L’estructura	de	la	Pop	Air,	està	formada	mitjançant	9	columnes	verticals	principals	i	dos	tipus	de	
bigues	longitudinals:	la	biga	longitudinal	1	que	n’hi	han	sis	de	2	metres	i	la	biga	longitudinal	2,	
que	n’hi	ha	tres	i	uneixen	les	columnes	i	les	bigues	longitudinals	1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	62	Exemples	de	combinacions	segons	el	color	de	la	carcassa.	
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13.1.2 Quantitat de peces 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)	 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Unitats	 6	 3	 9	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	
Mesures	 200x17x7	 421,62x23,5x9	 275x9x9	
	
Estreps	cua	
d’oreneta	
Bigues	longitudinals		1	
(cm)	 Bigues	longitudinals		2	(cm)	
Columnes	verticals	
(cm)	
Unitats	estreps	 1	 9	 1	
Mesures	ranures	 -	 1.	23,2x90,2	2.	17x7	 -	
Mesures	estreps	 16,8x6	 23,2x7,5	16,8x6	 232x75	
Imatge	63	Columna	vertical	 Imatge	64	Biga	longitudinal	1		
Imatge	65	Biga	longitudinal	2	
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14.	Conclusions	
Abans	de	començar	el	projecte	em	feia	molta	il·lusió	que	tot	el	meu	projecte	“arribes	algun	lloc”,	
és	a	dir,	es	pugues	arribar	a	fer	algun	dia	o	servis	per	alguna	marca,	però	me'n	vaig	adonar	que	
si	no	és	així,	també	serveix	per	tirar	endavant	igualment	perquè	la	recerca	que	hi	ha	al	darrere	
també	és	molt	important	per	el	RecStores,	ja	que	pot	servir	per	possibles	canvis	i	donar	un	toc	
d’innovació	amb	el	disseny	de	les	seves	pop-up	stores.		
Això	em	va	fer	motivar	encara	més	per	seguir	endavant	i	obrir-me	a	tot	tipus	de	possibilitats,	
com	per	exemple	arribar	a	dissenyar	una	peça	útil	i	adaptable	per	a	una	estructura	unida	a	una	
tela	de	globus	que	juntes	poden	formar	una	pop-up.		
Un	cop	finalitzat	cada	punt	d'aquest	projecte,	cal	analitzar	si	els	objectius,	tant	del	projecte	com	
del	producte	dissenyat,	establerts	des	d'un	principi,	han	estat	assolits	amb	èxit	o	no.		
14.1	Valoració	dels	objectius	
Primerament,	referent	als	objectius	principals	d’aquest	projecte,	han	estat	assolits,	ja	que	s’ha	
arribat	a	un	disseny	final	i	complert	d’una	pop-up	i	hi	ha	hagut	una	recerca	prèvia	i	exaustiva	
sobre	l’àmbit	de	l’arquitectura	efímera.	
Pel	que	fa	al	preu	final	del	producte,	crec	que	ha	assolit	un	del	principals	objectius,	que	era	poder	
dissenyar	una	pop-up	que	sigui	sostenible,	utilitzant	materials	reciclats	i	que	es	pugui	utilitzar	
moltes	vegades,	és	a	dir,	que	tingui	una	vida	llarga.	
	
Finalment	 comentar	 que	 s’ha	 aconseguit	 un	 producte	 atractiu	mitjançant	 l’ús	 d’un	material	
d’origen	natural	com	és	 la	 fusta,	 i	que	s’integra	perfectament	amb	un	ambient	natural.	Com	
també	amb	l'ús	de	la	tela	de	globus	aerostàtic,	un	tipus	d'ús	que	no	s'havia	tingut	en	compte	i	
que	és	molt	favorable,	ja	que	se	li	dóna	un	segon	ús.	
	
14.2	Conclusions	finals	del	producte	
Per	tal	de	voler	complir	uns	objectius,	com	per	exemple,	que	l'estructura	es	pogués	utilitzar	més	
vegades	 i	 que	 fos	 muntable	 i	 desmuntable	 per	 no	 ocupar	 molt	 espai,	 comportava	 que	 es	
compliqués	molt	el	tema	de	les	fixacions	entre	barrots,	ja	que	moltes	quedaven	descartades	pel	
fet	que	en	un	futur	no	es	podrien	reutilitzar,	com	ara	les	soldadures,	claus	a	les	fustes,	etc.		
A	part	d'això	l'estructura	és	molt	diferent	a	la	resta,	ja	que	és	asimètrica,	no	té	una	estructura	
fixa,	sinó	que	es	poden	fer	moltes	formes,	gràcies	al	disseny	i	a	les	fixacions	tant	funcionals	i	el	
disseny	de	la	carcassa.	
	
Finalment,	cal	dir	que	els	principals	objectius	de	la	Pop	Air,	que	la	fan	més	innovadora	i	valuosa	
són:	
1. La	carcassa	de	l'estructura	és	diferent	segons	els	colors	del	globus	i	la	manera	com	es	
col·loca,	mitjançant	l'element	d'unió	entre	el	barrot	de	fusta	i	la	tela	de	globus	i	que	no	
fa	malbé	la	fusta	i	es	pot	desplaçar	pels	barrots	
2. Cada	part	 de	 la	 pop-up	esta	dissenyada	 com	a	única	peça	amb	 la	 finalitat	 que	quan	
s'uneixen	formin	la	Pop	Air	 i	que	depenent	de	les	mides	dels	barrots	i	 la	quantitat	de	
columnes	i	bigues	hi	hagin,	facin	una	estructura	diferent	cada	vegada.	
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14.3	Aspectes	a	millorar	i	problemes	
A	l’inici	del	projecte	van	haber-hi	molts	problemes	per	trobar	un	possible	disseny	que	complís	
tots	els	objectius	proposat,		ja	que	fer	un	disseny	que	respectés	el	medi	ambient,	que	fos	una	
estructura	 desmuntable	 i	 es	 pugués	 utilitzar	 més	 d’una	 vegada	 era	 difícil	 combinar	 cada	
característica.	
	
M'hagués	agradat	aprofundir	més	amb	una	altra	possible	manera	de	col·locar	els	barrots	perquè	
fos	una	estructura	més	ferma	i	segura,	i	també	més	simètrica.	
També	cal	dir	que,	la	estructura	de	la	Pop	Air	té	alguns	inconvenients	com	a	espai	per	a	vendre	
productes,	ja	que	la	carcassa	deixa	passar	el	fred	i	no	acaba	de	tancar	completament,	sinó	que	
deixa	passar	la	llum,	per	tant	seria	més	apropiat	per	a	alguna	edició	d'estiu	o	com	a	estructura	
per	a	esbarjo	o	bar,	fins	hi	tot	també	podria	anar	a	un	altre	lloc,	com	el	RecKids,	que	sempre	cal	
ombra	i	amb	nens	és	molt	més	agradable.		
	
Finalment,	hagués	estat	molt	més	complert	fer	un	manual	més	extens	i	detallat	de	la	construcció	
de	la	pop-up,	però	no	ha	estat	possible	per	manca	de	temps.
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